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ŐĂƐĞƐ  ?,Ğ ĂŶĚ  ? ? ?yĞ ǁŚŝĐŚ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ƵƐĞĚ ĨŽƌ ŚƵŵĂŶ ůƵŶŐ
ŝŵĂŐŝŶŐ ? ? ? ? ? ?
dŚĞ W,/W ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ ƵƚŝůŝǌĞƐ ĞĂƐǇ ƚŽ ĂĐĐĞƐƐ Ɖ ?, ? ? ƚŚĞ ƐŝŶŐůĞƚ
ŶƵĐůĞĂƌƐƉŝŶŝƐŽŵĞƌŽĨŚǇĚƌŽŐĞŶ ?ƚŽĂĐŚŝĞǀĞŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝǌĂƚŝŽŶ ?
dŚŝƐŝƐƌĞĂĚŝůǇƌĞĂůŝǌĞĚǁŚĞŶŝƚŝƐŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞĚŝŶƚŽĂŵŽůĞĐƵůĞ
ďǇ Ă ŚǇĚƌŽŐĞŶĂƚŝŽŶ ƌĞĂĐƚŝŽŶ ĂŶĚ ŚĂƐ ĞŶĂďůĞĚ ƚŚĞ ŝŶ ǀŝǀŽ
ĚĞƚĞĐƚŝŽŶŽĨDZ/ƐĞŶƐŝƚŝƐĞĚƌĞĂĐƚŝŽŶƉƌŽĚƵĐƚƐ ? ? ? ?  ? ? ? ? ?ZĞĐĞŶƚůǇ ?
Ă ǀĂƌŝĂŶƚ ŽĨ W,/W ? ƚĞƌŵĞĚ W,/W ?^, ? ĞŵƉůŽǇĞĚ ƚŚĞ
ŚǇĚƌŽŐĞŶĂƚŝŽŶ ŽĨ Ă ƌĞĂĚŝůǇ ĐůĞĂǀĞĚ ĂŶĚ ƵŶƐĂƚƵƌĂƚĞĚ ƐŝĚĞ Ăƌŵ
ƚŚĂƚ ŝƐ ĂƚƚĂĐŚĞĚ ƚŽ ƉǇƌƵǀĂƚĞ Žƌ ĂĐĞƚĂƚĞ ƚŽ ƵůƚŝŵĂƚĞůǇ
ŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝǌĞƚŚĞŵ ? ? ? ? ? ?
:ŽƵƌŶĂůEĂŵĞ Zd/>
dŚŝƐũŽƵƌŶĂůŝƐ ?dŚĞZŽǇĂů^ŽĐŝĞƚǇŽĨŚĞŵŝƐƚƌǇ ? ? ? ? : ?EĂŵĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ?
WůĞĂƐĞĚŽŶŽƚĂĚũƵƐƚŵĂƌŐŝŶƐ
WůĞĂƐĞĚŽŶŽƚĂĚũƵƐƚŵĂƌŐŝŶƐ
/Ŷ ĐŽŶƚƌĂƐƚ ? ƚŚĞ W,/W ŵĞƚŚŽĚ ? ^ŝŐŶĂů ŵƉůŝĨŝĐĂƚŝŽŶǇ
ZĞǀĞƌƐŝďůĞǆĐŚĂŶŐĞ ?^Z ZƌĂƉŝĚůǇŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝǌĞƐƐƵďƐƚƌĂƚĞƐ
ŝŶ Ă ĐŽƐƚ ?ĞĨĨŝĐŝĞŶƚ ĂŶĚ ƌĞƉƌŽĚƵĐŝďůĞ ĨĂƐŚŝŽŶ ǁŝƚŚŽƵƚ ƚŚĞ
ĐŚĞŵŝĐĂůĂůƚĞƌĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƐƵďƐƚƌĂƚĞ ? ? ? ? ? ?^ƵďƐƚƌĂƚĞƉŽůĂƌŝǌĂƚŝŽŶ
ŝƐ ŶŽǁ ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞĚ ďǇ ƚŚĞ ƚĞŵƉŽƌĂƌǇ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƚĂƌŐĞƚ
ĂŐĞŶƚ ǁŝƚŚŝŶ ĂŶ ŽƌŐĂŶŽŵĞƚĂůůŝĐ ĐŽŵƉůĞǆ Ăƚ ůŽǁ  ? ? ? ? ? ' Z
ŵĂŐŶĞƚŝĐĨŝĞůĚ ?ĂůƚŚŽƵŐŚƉŽůĂƌŝǌĂƚŝŽŶƚƌĂŶƐĨĞƌĐĂŶďĞĚƌŝǀĞŶĂƚ
ŚŝŐŚ ĨŝĞůĚ ďǇ ƌĂĚŝŽ ĨƌĞƋƵĞŶĐǇ ĞǆĐŝƚĂƚŝŽŶ ? ? ? ? ? ? dŚĞ ŵŽƐƚ
ĐŽŵŵŽŶůǇ ƵƐĞĚ ƐƵďƐƚƌĂƚĞƐ ĨŽƌ ^Z ĐŽŶƚĂŝŶ E ?ŚĞƚĞƌŽĐǇĐůŝĐ
ŵŽƚŝĨƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ƚŚŽƐĞ ĨŽƵŶĚ ŝŶ ƉǇƌŝĚŝŶĞƐ ? ? ? ?  ? ? ? ? ?
ŶŝĐŽƚŝŶĂŵŝĚĞƐ ? ? ? ?  ? ? ?  ? ? ĂŶĚ ƉǇƌĂǌŝŶĞƐ ? ? ? ?  ? ? dŚĞ ŵĞƚĂů ďŝŶĚŝŶŐ
ƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶŚĂƐďĞĞŶůŝĨƚĞĚďǇƚŚĞ^Z ?ZĞůĂǇĂƉƉƌŽĂĐŚǁŚŝĐŚ
ŝŶǀŽůǀĞƐƚŚĞĐŚĞŵŝĐĂůĞǆĐŚĂŶŐĞŽĨŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝǌĞĚŶƵĐůĞŝ ? ? ? ? ? ?
/ŶĨĂĐƚ ?^ZŚĂƐĂĐŚŝĞǀĞĚ ? ?A? ?, ƉŽůĂƌŝǌĂƚŝŽŶŝŶŵĞƚŚǇů ? ? ? ? ?
Ě ? ?ŶŝĐŽƚŝŶĂƚĞŝŶũƵƐƚĂĨĞǁƐĞĐŽŶĚƐĂŶĚĐĂŶƚŚĞƌĞĨŽƌĞĚĞůŝǀĞƌĂ
ƐŝŵŝůĂƌ ŽƵƚƉƵƚ ƚŽ EW ? ? ?  ^Z ?^,d, ǀĂƌŝĂƚŝŽŶ ?
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚĨŽƌE ?ŚĞƚĞƌŽĐǇĐůĞƐ ? ? ? ?  ? ?ŶŝƚƌŝůĞƐ ? ? ?^ĐŚŝĨĨďĂƐĞƐ ? ? ?
ĂŶĚĚŝĂǌŝƌŝŶĞƐ ? ? ? ?  ? ?ŚĂƐƚĂƌŐĞƚĞĚ  ? ?EŶƵĐůĞŝƚŚƌŽƵŐŚƚƌĂŶƐĨĞƌŝŶ
ŵŝůůŝ ?'ĂƵƐƐĨŝĞůĚƐ ?^ZŚĂƐĂůƐŽŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝǌĞĚ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?& ? ? ? ?
 ? ?  ? ?W ? ? ?  ? ? ?^Ŷ ĂŶĚ  ? ?^ ŝ ? ?  ŶƵĐůĞŝ ĂŶĚ ŝƐ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ƚƌƵůǇ
ŵƵůƚŝŶƵĐůĞĂƌŝŶƐĐŽƉĞ ?,ĞŶĐĞ ?W,/WĂŶĚ^ZŶŽǁĨŝŶĚƵƐĞƐŝŶ
Ă ǁŝĚĞ ƌĂŶŐĞ ŽĨ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƌĞĂĐƚŝŽŶ ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ ĂŶĚ
ƚŚĞ ĚĞƚĞĐƚŝŽŶ ŽĨ ůŽǁ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶ ĂŶĂůǇƚĞƐ ŝŶ ŵŝǆƚƵƌĞƐ Žƌ
ƐŚŽƌƚůŝǀĞĚŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƚĞƐ ŝŶƚŚĞĨŝĞůĚŽĨĐĂƚĂůǇƐŝƐ ? ? ?  ?dŚĞƌĞĂƌĞ
ĂůƐŽ ĂŶ ĂƌƌĂǇ ŽĨ ŚŝŐŚ ƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇ ĂŶĂůǇƚŝĐĂů ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ ? ? ?  ? ?
ĂůŽŶŐƐŝĚĞƌĞƉŽƌƚƐƚŽƉƌŽĚƵĐĞ ďŝŽĐŽŵƉĂƚŝďůĞŵŝǆƚƵƌĞƐƐƵŝƚĂďůĞ
ĨŽƌŝŶǀŝǀŽŝŶũĞĐƚŝŽŶ ? ? ? ? ? ?
EŽƌŵĂůůǇ ŝŶ EDZ ? ƌĞůĂǆĂƚŝŽŶ ĐĂŶ ďĞ ĐŽƵŶƚĞĚ ĂƐ Ă ĨƌŝĞŶĚ
ďĞĐĂƵƐĞ ŝƚ ĂůůŽǁƐ ƚŚĞ ƵƐĞƌ ƚŽ ƐŝŐŶĂů ĂǀĞƌĂŐĞ ? ,ŽǁĞǀĞƌ ? ĨŽƌ
ŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝǌĂƚŝŽŶ ƌĞůĂǆĂƚŝŽŶ ŝƐ ǁŝĚĞůǇ ƚŚŽƵŐŚƚ ŽĨ ĂƐ Ă ĨŽĞ
ďĞĐĂƵƐĞƚŚĞŶŽŶ ?ĞƋƵŝůŝďƌŝƵŵƐƚĂƚĞŝƚƵƚŝůŝƐĞƐŵƵƐƚďĞĞŶĐŽĚĞĚ
ĨŽƌŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚďĞĨŽƌĞ ŝƚǀĂŶŝƐŚĞƐ ?ŽŶƐĞƋƵĞŶƚůǇ ? ĂŶƵŵďĞƌ
ŽĨ ŵĞƚŚŽĚƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ƚŽ ĞǆƚĞŶĚ ƚŚĞ ĚĞƚĞĐƚŝďůĞ
ůŝĨĞƚŝŵĞƐ ŽĨ ŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝǌĞĚ ƐŝŐŶĂůƐ ƚŚƌŽƵŐŚ ĚĞƵƚĞƌŝƵŵ
ůĂďĞůŝŶŐ ? ? ?  ? ? ?  ? ? ?  ? ?ĂŶĚ ?ŽƌƐƚŽƌĂŐĞĂƐƐŝŶŐůĞƚƐƉŝŶŽƌĚĞƌ ? ? ? ? ? ?tĞ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞĚƉƌĞǀŝŽƵƐůǇƚŚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚďĞŚĂǀŝŽƵƌŽĨƚǁŽ
ůĂďĞůůĞĚ ŝƌŝĚŝƵŵ ɲ ?ĐĂƌďŽǆǇŝŵŝŶĞ ĐŽŵƉůĞǆĞƐ ƚŚĂƚ ĂƌĞ
ŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝǌĞĚďǇW,/WĂŶĚĞǆŝƐƚŝŶŝƚŝĂůůǇĂƐ ? ? ?ŶƵĐůĞĂƌƐŝŶŐůĞƚ
ƐƚĂƚĞƐ ? ? ? dŚĞƐĞ ƉƌŽĚƵĐƚƐ ƌĞƐƵůƚ ĨƌŽŵ ďŝŶĚŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ ŝŵŝŶĞ
ĨŽƌŵĞĚ ďǇ ƚŚĞ ŝŶ ƐŝƚƵ ĐŽŶĚĞŶƐĂƚŝŽŶ ƌĞĂĐƚŝŽŶ ŽĨ ĂŵŝŶĞ ĂŶĚ
ƉǇƌƵǀĂƚĞ ? /Ŷ ƐŽůƵƚŝŽŶ ? ƚŚĞƐĞ  ?/ƌ ?, Z ? ?/DĞƐ Z ?ɻ ? ?D ?
ĐĂƌďŽǆǇŝŵŝŶĞ Z ?ĂŵŝŶĞ Z ?ĐŽŵƉůĞǆĞƐ ?ǁŚĞƌĞ/DĞƐA? ? ? ? ?ďŝƐ   ? ? ?
ƚƌŝŵĞƚŚǇů ?ƉŚĞŶǇů ZŝŵŝĚĂǌŽůĞ ? ? ?ǇůŝĚĞŶĞ Z ĞǆŝƐƚ ĂƐ ƚǁŽŝƐŽŵĞƌƐ ?
ĚĞŶŽƚĞĚŽƌŽĨŚĂƌƚ ? ?ƚŚĂƚĂƌĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚĞĚĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽ
ƚŚĞ ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ ŐĞŽŵĞƚƌǇ ŽĨ ƚŚĞ ŝŵŝŶĞ ? /ƐŽŵĞƌ ? ? ǁĂƐ ŶŽƚ
ĚĞƚĞĐƚĞĚŝŶƚŚŝƐƐƚƵĚǇ ?
KŶůǇ ƚŚŽƐĞ ŝƐŽŵĞƌƐ ĚĞŶŽƚĞĚ ĂƐ  ĞǆŚŝďŝƚĞĚ ƌĂƉŝĚ ŚǇĚƌŽŐĞŶ
ĞǆĐŚĂŶŐĞĂŶĚŚĞŶĐĞƉƌŽĚƵĐĞĚŚŝŐŚ ůĞǀĞůƐŽĨŚǇĚƌŝĚĞĂŶĚ  ? ? ?
ƐŝŐŶĂůĞŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚƐƵŶĚĞƌW,/WĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ?tŚĞŶĐŽŵƉĂƌŝŶŐ
ƚŚĞƐĞĐŽŵƉůĞǆĞƐ ? ?ǁĂƐƌĞƉŽƌƚĞĚƚŽƵŶĚĞƌŐŽĂĨĂƐƚĞƌƌĂƚĞŽĨ
, ?ůŽƐƐ ? ? ? ? ?A? ? ? ?Ɛ ? ? ZǁŚĞŶĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽ ? ? ? ? ? ?Ɛ ? ?A? ? ? ? ? ZĂƚ
 ? ? ?< ?dŚŝƐǁĂƐƐƵŐŐĞƐƚĞĚƚŽĂĐĐŽƵŶƚĨŽƌƚŚĞŚŝŐŚĞƌ  ? ?ƐŝŐŶĂů
ĞŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚƐŝƚĞǆŚŝďŝƚƐ ? ? ? ? ?ĨŽůĚĨŽƌ ?ǀĞƌƐƵƐ ? ? ? ?ĨŽůĚĨŽƌ
 ? Z ? /ƚƐ ? ? ? ƐŝŶŐůĞƚ ƐƚĂƚĞ ĂůƐŽ ĞǆŚŝďŝƚĞĚ ĂŶ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ůŝĨĞƚŝŵĞ
 ? ? ? ? ?േ  ? ? ? ŝŶ  ? ĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽ  ? ? ?േ  ? ? ?Ɛ ĨŽƌ ? ? 'ŝǀĞŶƚŚĞ
ƉŽƚĞŶƚŝĂů ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ŽĨ ŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝƐĞĚ EDZ ĨŽƌ ƚŚĞ
ƌĂƚŝŽŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ŽĨ ƌĞĂĐƚŝŽŶ ŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ ĂŶĚ ƚŚĞ
ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐĂƚŝŽŶ ŽĨ ŵĂƚĞƌŝĂůƐ ŝŶ ůŽǁ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶ ? ĂůŽŶŐƐŝĚĞ
ƚŚĞŝƌƵƐĞŝŶDZ/ĂƐĐůŝŶŝĐĂůĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐƐ ?ǁĞƐĞƚŽƵƚŚĞƌĞƚŽƐƚƵĚǇ
ƚŚĞƐĞĐŽŵƉůĞǆĞƐŝŶŵŽƌĞĚĞƚĂŝů ?^ƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇ ?ǁĞĞǆƉĞĐƚĞĚƚŚĂƚ
ƚŚĞƐĞŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝǌĂƚŝŽŶ ůĞǀĞůƐĂŶĚƚŚĞŝƌǀŝƐŝďůĞ ůŝĨĞƚŝŵĞƐĐŽƵůĚ
ďĞ ŝŵƉƌŽǀĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ ŽƉƚŝŵŝǌĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ŚǇĚƌŽŐĞŶ ůŽƐƐ ƌĂƚĞ
ĂŶĚ ƐĞůĞĐƚŝǀĞ ĚĞƵƚĞƌĂƚŝŽŶ ? ? ? tĞ ĞǆƉůŽƌĞ ƚŚĞ ŚǇĚƌŽŐĞŶ
ĞǆĐŚĂŶŐĞ ƉĂƚŚǁĂǇ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ŝƌŝĚŝƵŵ ĐĂƌďŽǆǇŝŵŝŶĞ ĐŽŵƉůĞǆĞƐ
ďǇƐƚƵĚǇŝŶŐƚŚĞŵĂƐĂĨƵŶĐƚŝŽŶŽĨĂŵŝŶĞ ůŝŐĂŶĚĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶ
ĂŶĚ ŚǇĚƌŽŐĞŶ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ƚŚƌŽƵŐŚ EDZ ƐƉĞĐƚƌŽƐĐŽƉǇ ŵĞƚŚŽĚƐ ?
ZĞƐƵůƚƐĂƌĞƚŚĞŶůŝŶŬĞĚƚŽĂŵĞĐŚĂŶŝƐŵǁŚŝĐŚŝƐƐƵƉƉŽƌƚĞĚďǇ
ĞŶƐŝƚǇ &ƵŶĐƚŝŽŶĂů dŚĞŽƌǇ  ?&d Z ĐĂůĐƵůĂƚŝŽŶƐ ? Ǉ ƐƚƵĚǇŝŶŐ ƚŚĞ
ƌĞĂĐƚŝǀŝƚǇ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ĐŽŵƉůĞǆĞƐ ƚŽǁĂƌĚƐ ƚŚĞ ĞŝŐŚƚ ůŝŐĂŶĚƐ ŽĨ
ŚĂƌƚ  ?ǁĞ ĨŽƌŵĂƐĞƌŝĞƐŽĨŶŽǀĞůĐŽŵƉůĞǆĞƐ ƚŚĂƚ ĂůŽǁƵƐ ƚŽ
ĨƵƌƚŚĞƌ ƌĂƚŝŽŶĂůŝƐĞ ƚŚŝƐ ďĞŚĂǀŝŽƵƌ ? ^ƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ ƚŚĞŝƌ
ŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝƐĂƚŝŽŶ ǁŝƚŚ Ɖ ?, ? ŝƐ ĞǆĂŵŝŶĞĚ ĂŶĚ ǁĞ ĞƐƚĂďůŝƐŚ Ă
ƌŽƵƚĞ ƚŽ ƉƌŽĚƵĐĞ ƐƚƌŽŶŐ  ? ? ƐŝŐŶĂů ŐĂŝŶƐ ? Ǉ ĞǆƉĂŶĚŝŶŐ ƚŚŝƐ
ǁŽƌŬƚŽŝŶĐůƵĚĞƚŚĞĞĨĨĞĐƚƐŽĨ  ? ?EĂŶĚ  ?,ŝƐŽƚŽƉŝĐůĂďĞůůŝŶŐǁĞ
ĚĞǀĞůŽƉĨƵƌƚŚĞƌŝŶƐŝŐŚƚŝŶƚŽƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚ^ZŵĞĐŚĂŶŝƐŵ ?
ZĞƐƵůƚƐĂŶĚĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ
dŚŝƐ ǁŽƌŬ ƐƚĂƌƚƐ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŽĨ ŶĞƵƚƌĂů  耀Iƌ ?, Z ? ?/DĞƐ Z ?ɻ ? ?D ?
ĐĂƌďŽǆǇŝŵŝŶĞ Z ?ĂŵŝŶĞ Z ?  ? ĂŶĚ  ? Z ǁŚŝĐŚ ĞǆŝƐƚ ĂƐ ƚǁŽ ƌĞŐŝŽŝƐŽŵĞƌƐ
ƚŚĂƚĂƌĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚĞĚ ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽǁŚĞƚŚĞƌ ƚŚĞĂŵŝŶĞ ŝƐ ƚƌĂŶƐ ƚŽ
ŚǇĚƌŝĚĞ  ? Z Žƌ ƚŚĞE ?,ĞƚĞƌŽĐǇĐůŝĐ ĐĂƌďĞŶĞ ůŝŐĂŶĚ  ? Z ĂƐ ƐŚŽǁŶ ŝŶ
ŚĂƌƚ  ? ? dŚĞƐĞ ĐŽŵƉůĞǆĞƐ ĂƌĞ ƉƌĞƉĂƌĞĚŝŶ ?ƐŝƚƵ ďǇ ƚĂŬŝŶŐ
ĚŝĐŚůŽƌŽŵĞƚŚĂŶĞ ?Ě ? ƐŽůƵƚŝŽŶƐ ŽĨ Ă  ?/ƌ ?/DĞƐ Z ?K Zů ? ƉƌĞĐƵƌƐŽƌ ĂŶĚ
ƌĞĂĐƚŝŶŐŝƚǁŝƚŚ  ?ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚƐŽĨďŽƚŚƉǇƌƵǀĂƚĞĂŶĚƚŚĞĂŵŝŶĞ  ?ƐĞĞ
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů Z ŝŶ ƚŚĞ ƉƌĞƐĞŶĐĞ ŽĨ Ă  ? ďĂƌ , ? ĂƚŵŽƐƉŚĞƌĞ ? ? ? dŚĞ
ŝŶŝƚŝĂůƉƌŽĚƵĐƚƐŽĨƚŚŝƐƉƌŽĐĞƐƐĂƌĞŝƌŝĚŝƵŵ ?/// ZĚŝŚǇĚƌŝĚĞĐŽŵƉůĞǆĞƐ
ŽĨ ƚŚĞ ƚǇƉĞ  耀Iƌ ?, Z ? ?/DĞƐ Z ?ĂŵŝŶĞ Z ? 脀Ců ǁŚŝĐŚ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ƚŽ
ƵŶĚĞƌŐŽďŽƚŚ, ?ůŽƐƐĂŶĚĂŵŝŶĞůŽƐƐǀŝĂƚŚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽĨĂĐŽŵŵŽŶ
 ? ?ĞůĞĐƚƌŽŶŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƚĞ ?/ƌ ?, Z ? ?/DĞƐ Z ?ĂŵŝŶĞ Z ? 脀Ců ?dŚĞƐĞƐƉĞĐŝĞƐŐŽ
ŽŶƚŽĨŽƌŵ ?ĂŶĚ ?ŝŶƚŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨƉǇƌƵǀĂƚĞ ?
,ǇĚƌŽŐĞŶ ůŽƐƐ ŵĞĐŚĂŶŝƐŵ ĨŽƌ ƚŚĞ ŝƌŝĚŝƵŵ ĚŝŚǇĚƌŝĚĞ
DĐĂƌďŽǆǇŝŵŝŶĞĐŽŵƉůĞǆ ?
hƉŽŶ ƚŚĞ ƐĞůĞĐƚŝǀĞ ƌĂĚŝŽ ĨƌĞƋƵĞŶĐǇ  ?ƌ ?Ĩ ? Z ĞǆĐŝƚĂƚŝŽŶ ŽĨ Ă ŚǇĚƌŝĚĞ
ƌĞƐŽŶĂŶĐĞŽĨƚŚĞƌĞůĂƚĞĚƉŚĞŶǇůĞƚŚǇůĂŵŝŶĞƉƌŽĚƵĐƚ ? ?ĞǆĐŚĂŶŐĞŽĨ
ƚŚŝƐ ŚǇĚƌŝĚĞ ŝŶƚŽ ďŽƚŚ ĨƌĞĞ , ? ĂŶĚ ƚŚĞ ŝŶĞƋƵŝǀĂůĞŶƚ ŚǇĚƌŝĚĞ ƐŝƚĞ ŝƐ
ŽďƐĞƌǀĞĚ ? dŚŝƐ ƐƵŐŐĞƐƚƐ ƚŚĞ ƉƌĞƐĞŶĐĞ ŽĨ Ă ƌĞĂĐƚŝŽŶƉĂƚŚǁĂǇ ƚŚĂƚ
ĂůůŽǁƐĨŽƌďŽƚŚ, ?ĞǆĐŚĂŶŐĞĂŶĚŝŶƚĞƌĐŚĂŶŐĞŽĨƚŚĞŚǇĚƌŝĚĞůŝŐĂŶĚ
ƐŝƚĞƐ ?DŽĚĞůůŝŶŐƚŚŝƐĞǆĐŚĂŶŐĞƐƉĞĐƚƌŽƐĐŽƉǇ ?y^z ZĚĂƚĂĂůůŽǁĞĚƚŚĞ
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůůǇŽďƐĞƌǀĞĚƌĂƚĞƐŽĨŚǇĚƌŽŐĞŶƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ?Ŭ ?ŽďƐ Z, ? ZĂŶĚ

ĐŽŵƉůĞǆĞƐƐĞĞŶŝŶƚŚŝƐǁŽƌŬ ?ŶĂƐƚĞƌŝƐŬ ? ? ?ĚĞŶŽƚĞƐĂ ? ?ůĂďĞůĞĚ
ƉŽƐŝƚŝŽŶ ?/DĞƐA? ? ? ? ?ďŝƐ ? ? ? ? ? ? ?ƚƌŝŵĞƚŚǇů ?ƉŚĞŶǇů ?ŝŵŝĚĂǌŽůĞ ? ? ?ǇůŝĚĞŶĞ ?
:ŽƵƌŶĂůEĂŵĞ Zd/>
dŚŝƐũŽƵƌŶĂůŝƐ ?dŚĞZŽǇĂů^ŽĐŝĞƚǇŽĨŚĞŵŝƐƚƌǇ ? ? ? ? : ?EĂŵĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ?
WůĞĂƐĞĚŽŶŽƚĂĚũƵƐƚŵĂƌŐŝŶƐ
WůĞĂƐĞĚŽŶŽƚĂĚũƵƐƚŵĂƌŐŝŶƐ
ŚǇĚƌŝĚĞ ƐŝƚĞ ŝŶƚĞƌĐŚĂŶŐĞ  ?Ŭ ?ŽďƐ Z,ŝ Z ƚŽ ďĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ ƐŝŐŶĂů ŝŶƚĞŐƌĂůƐ ĂƐ Ă ĨƵŶĐƚŝŽŶ ŽĨ ƌĞĂĐƚŝŽŶ ƚŝŵĞ ? dŚĞ
ƌĞƐƵůƚƐŽĨƚŚŝƐƉƌŽĐĞƐƐĂƌĞƐŚŽǁŶŝŶdĂďůĞƐ ?ĂĂŶĚ ?ď ?
KŶ ƚŚĞ ďĂƐŝƐ ŽĨ ƐŝŵŝůĂƌ /ƌ ?/// Z ƌĞĂĐƚŝŽŶƐ ? ŝƚ ŵŝŐŚƚ ďĞ ĞǆƉĞĐƚĞĚ
ƚŚĂƚ ŚǇĚƌŽŐĞŶ ĞǆĐŚĂŶŐĞ ŝƐ ĂŐĂŝŶ ƉƌĞĐĞĚĞĚ ďǇ ĚŝƐƐŽĐŝĂƚŝǀĞ
ĂŵŝŶĞ ůŽƐƐ ĨƌŽŵ  ? ? ĞůĞĐƚƌŽŶ ? ƚŽ ĨŽƌŵ Ă  ? ? ĞůĞĐƚƌŽŶ ĨŝǀĞ
ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƚĞ ? ? ? dŚĞ Ŭ ?ŽďƐ Z, ?ƌĂƚĞ ĐŽŶƐƚĂŶƚƐ ŽĨ dĂďůĞ
 ?Ă ĨĂůů ĂƐ ƚŚĞ ĂŵŝŶĞ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶ ŝŶĐƌĞĂƐĞƐ ? dŚŝƐĐŚĂŶŐĞ ŝƐ
ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚ ƚŚĞ ĨĂĐƚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ĨŝǀĞĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƚĞ
 ?/ƌ ?, Z ? ?/DĞƐ Z ?ɻ ? ?D ?ĐĂƌďŽǆǇŝŵŝŶĞ Z ? ŽĨ &ŝŐƵƌĞ  ? ŝƐ ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ
ƌĞĨŽƌŵ  ?ĂƚŚŝŐŚĞƌ ĂŵŝŶĞ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐ ƚŚĂŶ ƌĞĂĐƚ ǁŝƚŚ , ?
ƚŚĞƌĞďǇƌĞĚƵĐŝŶŐŬ ?ŽďƐ Z, ?ĂŶĚĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚůǇŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐƚŚĞǀĂůƵĞ
ŽĨ Ŭ ?ŽďƐ Z,ŝ ? ^ƵďƐĞƋƵĞŶƚ ƌĞďŝŶĚŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ ĂŵŝŶĞ ƌĞĨŽƌŵƐ ƚŚĞ
ƐƚĂƌƚŝŶŐ ĐŽŵƉůĞǆ  ? ? ǁŝƚŚ Žƌ ǁŝƚŚŽƵƚ ŚǇĚƌŝĚĞ ůŝŐĂŶĚ
ŝŶƚĞƌĐŚĂŶŐĞĚĞƉĞŶĚŝŶŐŽŶƚŚĞĨĂĐĞŽĨĂŵŝŶĞĂƚƚĂĐŬŽŶƚŚĞ  ? ?
ĞůĞĐƚƌŽŶ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƚĞ ? dŚŝƐ ƐƵďƚůĞ ĞĨĨĞĐƚ ŝƐ Ă ĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞ ŽĨ
ƚŚĞ ĨĂĐƚ ƚŚĞ ŚǇĚƌŝĚĞ ůŝŐĂŶĚƐ ŽĨ ƚŚĞ  ? ? ?ĞůĞĐƚƌŽŶ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƚĞ
ĂƌĞ ŵĂĚĞ ĐŚĞŵŝĐĂůůǇ ŝŶĞƋƵŝǀĂůĞŶƚ ďǇ ǀŝƌƚƵĞ ŽĨ ƚŚĞ ŝŵŝŶĞ
ĂƐǇŵŵĞƚƌǇ ?/ŶĐŽŶƚƌĂƐƚ ?ǁŚĞŶƚŚĞ, ?ƉƌĞƐƐƵƌĞŝƐŝŶĐƌĞĂƐĞĚƚŚĞ
ĨŝǀĞ ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƚĞ ŝƐ ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ƌĞĂĐƚ ǁŝƚŚ , ?
ƚŚĂŶ ĂŵŝŶĞ ůĞĂĚŝŶŐ ƚŽ ŵŽƌĞ ĞĨĨŝĐŝĞŶƚ , ? ůŽƐƐ ǀŝĂ  ?/ƌ ?, Z ? ?K ? ?
, ? Z ?/DĞƐ Z ?ɻ ?D ?ĐĂƌďŽǆǇŝŵŝŶĞ Z ?ĂŵŝŶĞ Z ? ǁŚŝĐŚ ŝƐ ƌĞĨůĞĐƚĞĚ ŝŶ ĂŶ
ŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶŬ ?ŽďƐ Z, ?ĂŶĚĂĚĞĐƌĞĂƐĞŝŶŬ ?ŽďƐ Z,ŝ ?
/Ŷ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ ĨƵƌƚŚĞƌ ĞǀŝĚĞŶĐĞ ĨŽƌ ƚŚĞƐĞ ĚĞĚƵĐƚŝŽŶƐ ?
ĞŶƐŝƚǇ &ƵŶĐƚŝŽŶĂů dŚĞŽƌǇ  ?&d Z ĐĂůĐƵůĂƚŝŽŶƐ ǁĞƌĞ ƵƐĞĚ ƚŽ
ƉƌĞĚŝĐƚ ƚŚĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĞŶĞƌŐŝĞƐ ŽĨ ĐůŽƐĞůǇ ƌĞůĂƚĞĚ  ? ? ? ĂƐ
ĚĞƚĂŝůĞĚ ŝŶ &ŝŐƵƌĞ  ? ? dŚĞŝƌ ƌĞůĂƚŝǀĞ ƐƚĂďŝůŝƚǇ ŝƐ ? ൒  ? ب  ?
ǁŚŝĐŚ ŵĂƚĐŚĞƐ ƚŚĞ ƐŽůƵƚŝŽŶ ďĂƐĞĚ EDZ ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐ ?dŚĞ
ĞŶĞƌŐǇ ĐŚĂŶŐĞƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ĚŝƌĞĐƚ , ? ůŽƐƐ ƚŽ ĨŽƌŵ ƚŚĞ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ ĨŽƵƌ ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞ /ƌ ?/ Z  ? ? ?ĞůĞĐƚƌŽŶ ƉƌŽĚƵĐƚ ĂƌĞ
ĂůƐŽƐŚŽǁŶŝŶ&ŝŐƵƌĞ ? ?dŚĞĞŶƚŚĂůƉǇĂŶĚĨƌĞĞĞŶĞƌŐǇĐŚĂŶŐĞƐ
ŽĨ ĚŝƌĞĐƚ , ? ůŽƐƐ ĂƌĞ ďŽƚŚ ŝŶ ĞǆĐĞƐƐ ŽĨ  ? ? ? Ŭ: ŵŽů ? ? Ăƚ  ? ? ? <
ŵĂŬŝŶŐƐƵĐŚĂƉƌŽĐĞƐƐĞŶĞƌŐĞƚŝĐĂůůǇƵŶĨĂǀŽƵƌĂďůĞ ?/ŶĐŽŶƚƌĂƐƚ ?
ĂŵŝŶĞůŽƐƐƚŽĨŽƌŵƚŚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐƚƌŝŐŽŶĂůďŝƉǇƌĂŵŝĚĂů ? ? ?
ĞůĞĐƚƌŽŶ /ƌ ?/// Z ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƚĞ ŽĨ &ŝŐƵƌĞ  ? ƉƌĞĚŝĐƚĞĚ ĞĂƌůŝĞƌ ŝƐ
ŵŽƌĞ ĨĂǀŽƵƌĂďůĞ ďǇ ŽǀĞƌ  ? ? Ŭ: ŵŽů ? ? ƚŚĞƌĞ ?ďǇ ƐƵƉƉŽƌƚŝŶŐ Ă
ƌŽƵƚĞ ƚŽ  , ? ůŽƐƐ ŝŶ Ă ĐŽŶƐƚĂŶƚ ŝƌŝĚŝƵŵ ŽǆŝĚĂƚŝŽŶ ƐƚĂƚĞ ĐǇĐůĞ
ŝŶǀŽůǀŝŶŐ  ?/ƌ ?, Z ? ?, ? Z ?/DĞƐ Z ?ɻ ?D ?ĐĂƌďŽǆǇŝŵŝŶĞ Z ? ĂƐ ƐŚŽǁŶ ŝŶ
&ŝŐƵƌĞ  ? ? dŚĞ ŚǇĚƌŝĚĞ ůŝŐĂŶĚƐ ŝŶ ƚŚĞ ŽƉƚŝŵŝǌĞĚ ŐĞŽŵĞƚƌǇ ŽĨ
ƚŚĞƐĞ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƚĞƐ ĂƌĞ ŝŶĞƋƵŝǀĂůĞŶƚ ŝŶ ĂŐƌĞĞŵĞŶƚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ
ŽďƐĞƌǀĞĚ ŬŝŶĞƚŝĐ ĞĨĨĞĐƚƐ ĚĞƐĐƌŝďĞĚ ĞĂƌůŝĞƌ  ?&ŝŐƵƌĞ^ ? ? ? ŽĨ
ƐƵƉƉŽƌƚŝŶŐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ Z ? ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ ? ƚŚĞ ĞŶĞƌŐǇ ĐŚĂŶŐĞƐ ĨŽƌ
ĂŵŝŶĞ ůŽƐƐ ĂƌĞ ůĂƌŐĞƌ ĨŽƌ ŝƐŽŵĞƌ  ŝŶ ĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞ ǁŝƚŚ ŝƚƐ
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůůǇŽďƐĞƌǀĞĚƌĞĚƵĐĞĚƌĞĂĐƚŝǀŝƚǇ ?

&ŽƌŵĂƚŝŽŶŽĨĂŶĂůŽŐŽƵƐŝƌŝĚŝƵŵD ?ĐĂƌďŽǆǇŝŵŝŶĞĐŽŵƉůĞǆĞƐ ? ?
 ? ĨƌŽŵ  ? ďǇ ƌĞĂĐƚŝŽŶ ǁŝƚŚ ƉǇƌŝĚŝŶĞ ? ŝŵŝĚĂǌŽůĞ ĂŶĚ
ĚŝŵĞƚŚǇůƐƵůĨŽǆŝĚĞ ?

Ɛ ĂŵŝŶĞ ůŽƐƐ ĨƌŽŵ  ? ŵĞĚŝĂƚĞƐ Ɖ ?, ? ĞǆĐŚĂŶŐĞ ǁĞ ŵŝǆĞĚ
ƐŽůƵƚŝŽŶƐ ŽĨ ŝƚ ǁŝƚŚ ƐĞǀĞƌĂů ŶĞƵƚƌĂů ƚǁŽ ĞůĞĐƚƌŽŶ ĚŽŶŽƌƐ ƚŽ
ƉƌŽďĞƚŚŝƐƉƌŽĐĞƐƐ ?dŚĞƐĞŵĂƚĞƌŝĂůƐ ?ŚĞŶĐĞĨŽƌƚŚƌĞĨ ƌƌĞĚƚŽĂƐ
ĐŽ ?ůŝŐĂŶĚƐ ? ĂƌĞ ŝůůƵƐƚƌĂƚĞĚ ŝŶ ^ĐŚĞŵĞ  ? ĂůŽŶŐƐŝĚĞ ƚŚĞ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ ƌĞĂĐƚŝŽŶ ƉƌŽĚƵĐƚƐ ? /ƚ ŵŝŐŚƚ ƌĞĂƐŽŶĂďůǇ ďĞ
ĞǆƉĞĐƚĞĚ ƚŚĂƚ ƚƌĂƉƉŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ ƌĞƐƵůƚŝŶŐ  ? ? ?ĞůĞĐƚƌŽŶ
ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƚĞ ?/ƌ ?, Z ? ?/DĞƐ Z ?ɻ ? ?D ?ĐĂƌďŽǆǇŝŵŝŶĞ Z ?ǁŽƵůĚƌĞƐƵůƚŝŶ
Ă ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ŶĞǁ W,/W ĞŶŚĂŶĐĞĚ ƌĞĂĐƚŝŽŶ ƉƌŽĚƵĐƚƐ ǁŚŝĐŚ
ĐŽƵůĚƚŚĞŵƐĞůǀĞƐŚĂǀĞŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐĨŽƌ^Z ?
hƉŽŶĂĚĚŝŶŐĂŶ ? ? ?ĨŽůĚĞǆĐĞƐƐƌĞůĂƚŝǀĞƚŽŝƌŝĚŝƵŵŽĨŽŶĞŽĨƚŚĞ
ǁĞĂŬĚŽŶŽƌƐĂĐĞƚŽŶŝƚƌŝůĞ ?Ě ?ŽƌƚŚŝŽƉŚĞŶĞƚŽĂƐĂŵƉůĞŽĨ  ?ŶŽ
ĐŚĂŶŐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ  ?, EDZ ƐƉĞĐƚƌĂ ĂƌĞ ŽďƐĞƌǀĞĚ ?
,ĞŶĐĞ ƚŚĞ ƉƌĞĚŝĐƚĞĚ ůŝŐĂŶĚ ĞǆĐŚĂŶŐĞ ƉƌŽĚƵĐƚƐ ŵƵƐƚ ďĞ
ƵŶƐƚĂďůĞǁŝƚŚƌĞƐƉĞĐƚƚŽ ?ĂŶĚĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚůǇƚŚĞ/ƌ ?ĂŵŝŶĞďŽŶĚ
ĞŶĞƌŐǇ ŵƵƐƚ ĞǆĐĞĞĚ ƚŚĂƚ ŽĨ ďŽƚŚ /ƌ ?ĂĐĞƚŽŶŝƚƌŝůĞ ĂŶĚ /ƌ ?
ƚŚŝŽƉŚĞŶĞ ? dŚŝƐ ĂŐƌĞĞƐ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ &d
ĐĂůĐƵůĂƚŝŽŶƐ  ?&ŝŐƵƌĞ ^ ? ? ?ď ŽĨ ƐƵƉƉŽƌƚŝŶŐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ Z ǁŚŝĐŚ
ƐƵŐŐĞƐƚƚŚĞƐĞƐƵďƐƚŝƚƵƚŝŽŶƉƌŽĚƵĐƚƐĂƌĞĂƚůĞĂƐƚ ? ?Ŭ:ŵŽů ? ?ůĞƐƐ
ƐƚĂďůĞƚŚĂŶ ? ?
dĂďůĞ  ?Ă ? ZĂƚĞ ĐŽŶƐƚĂŶƚƐ ĨŽƌ , ? ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ  ?Ŭ ?ŽďƐ ?, ?  ĂŶĚ ŚǇĚƌŝĚĞ
ŝŶƚĞƌĐŚĂŶŐĞ  ?Ŭ ?ŽďƐ ?,ŝ ?ŽĨ  ? ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ ďǇy^z Ăƚ  ? ? ? < ĂƐ Ă ĨƵŶĐƚŝŽŶ ŽĨ
ĂŵŝŶĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶĂǁŚĞŶ, ?ƉƌĞƐƐƵƌĞǁĂƐĨŝǆĞĚĂƚ ?ďĂƌ ?
 ?ŵŝŶĞ ? ŬŽďƐ, ? ?Ɛ ? ? ŬŽďƐ,ŝ ?Ɛ ? ?
 ?ĞƋ ?  ? ? ? ?A? ? ? ? ?  ? ? ? ?A? ? ? ? ?
 ? ?ĞƋ ?  ? ? ? ?A? ? ? ? ?  ? ? ? ?A? ? ? ? ?
 ? ?ĞƋ ?  ? ? ? ?A? ? ? ? ?  ? ? ? ?A? ? ? ? ?
ĂŵŝŶĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶŝƐƌĞůĂƚŝǀĞƚŽƚŚĞŝƌŝĚŝƵŵƉƌĞĐĂƚĂůǇƐƚ
dĂďůĞ  ?ď ? ZĂƚĞ ĐŽŶƐƚĂŶƚƐ ĨŽƌ , ? ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ  ?Ŭ ?ŽďƐ ?, ?  ĂŶĚ ŚǇĚƌŝĚĞ
ŝŶƚĞƌĐŚĂŶŐĞ ?Ŭ ?ŽďƐ ?,ŝ ?ŽĨ ?ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚďǇy^zĂƚ ? ? ?<ĂƐĂĨƵŶĐƚŝŽŶŽĨ, ?
ƉƌĞƐƐƵƌĞǁŚĞŶĂŵŝŶĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶǁĂƐĨŝǆĞĚĂƚ ? ?ĞƋ ?ƌĞůĂƚŝǀĞƚŽŝƌŝĚŝƵŵ
ƉƌĞĐĂƚĂůǇƐƚ ?, ?ƉƌĞƐƐƵƌĞ ŬŽďƐ, ? ?Ɛ ? ? ŬŽďƐ,ŝ ?Ɛ ? ?
 ?ďĂƌ  ? ? ? ?A? ? ? ? ?  ? ? ? ?A? ? ? ? ?
 ?ďĂƌ  ? ? ? ?A? ? ? ? ?  ? ? ? ?A? ? ? ? ?
 ?ďĂƌ  ? ? ? ?A? ? ? ? ?  ? ? ? ?A? ? ? ? ?
&ŝŐƵƌĞ ? P&dĞŶĞƌŐǇůĞǀĞůĚŝĂŐƌĂŵƐƵƉƉŽƌƚŝŶŐĂ ŚǇĚƌŽŐĞŶĞǆĐŚĂŶŐĞ
ƉĂƚŚǁĂǇ ƚŚĂƚ ŝƐ ƉƌĞĐĞĚĞĚ ďǇ ĚŝƐƐŽĐŝĂƚŝǀĞ ĂŵŝŶĞ ůŽƐƐ ƚŽ ĨŽƌŵ ƚŚĞ
ŝŶĚŝĐĂƚĞĚ ĨŝǀĞ ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƚĞƐ ?dŚĞƐĞ ĂƌĞ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƚĞ
ĞŶĞƌŐŝĞƐĂŶĚĚŽŶŽƚƌĞĨůĞĐƚƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶƐƚĂƚĞďĂƌƌŝĞƌƐ ?

:ŽƵƌŶĂůEĂŵĞ Zd/>
dŚŝƐũŽƵƌŶĂůŝƐ ?dŚĞZŽǇĂů^ŽĐŝĞƚǇŽĨŚĞŵŝƐƚƌǇ ? ? ? ? : ?EĂŵĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ?
WůĞĂƐĞĚŽŶŽƚĂĚũƵƐƚŵĂƌŐŝŶƐ
WůĞĂƐĞĚŽŶŽƚĂĚũƵƐƚŵĂƌŐŝŶƐ
,ŽǁĞǀĞƌ ? ǁŚĞŶ Ă  ? ?ĨŽůĚ ĞǆĐĞƐƐ ŽĨ ƉǇƌŝĚŝŶĞ ŝƐ ĂĚĚĞĚƚŽ  ? ŝŶ
D ?Ě ? ƚǁŽ ŶĞǁ ŚǇĚƌŝĚĞ ƌĞƐŽŶĂŶĐĞƐ ŝŵŵĞĚŝĂƚĞůǇ ĂƉƉĞĂƌ Ăƚߜ െ ? ? ? ? ? ĂŶĚߜ െ ? ? ? ? ? ŝŶ ƚŚĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ ?, EDZ
ƐƉĞĐƚƌƵŵ ? dŚĞƐĞ ƌĞƐŽŶĂŶĐĞƐ ĞǆŚŝďŝƚ Ă ŵƵƚƵĂů :,, ĐŽƵƉůŝŶŐ ŽĨ
 ? ? ? ,ǌ ĂŶĚ ĂƌĞ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ĚƵĞ ƚŽ ĂĐŝƐ ?ĚŝŚǇĚƌŝĚĞ ĐŽŵƉůĞǆ ? ƚŚĞ
ĂŵŝŶĞ ƌĞƉůĂĐĞŵĞŶƚ ƉƌŽĚƵĐƚ  ? ? hƉŽŶ ůĞĂǀŝŶŐ ƚŚŝƐ ƐŽůƵƚŝŽŶ
ŽǀĞƌŶŝŐŚƚ Ăƚ  ? ? ? < ƚǁŽ ĨƵƌƚŚĞƌŚǇĚƌŝĚĞ ƌĞƐŽŶĂŶĐĞƐ ĂƉƉĞĂƌ Ăƚߜ െ ? ? ? ? ?ĂŶĚߜ െ ? ? ? ? ? ?ƚŚŝƐƚŝŵĞƐŚĂƌŝŶŐĂŵƵƚƵĂůĐŽƵƉůŝŶŐŽĨ
 ? ,ǌ ? ĚƵĞ ƚŽ ŝƐŽŵĞƌ ?ŽĨ ^ĐŚĞŵĞ  ? ? ,ĞŶĐĞ ƉǇƌŝĚŝŶĞ ĂŶĚ
ƉŚĞŶǇůĞƚŚǇůĂŵŝŶĞ ďŝŶĚ ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀĞůǇ ƚŽ  ?/ƌ ?, Z ? ?/DĞƐ Z ?ɻ ? ?D ?
ĐĂƌďŽǆǇŝŵŝŶĞ Z ? ?ƚƚŚŝƐƉŽŝŶƚŝŶƚŚĞƌĞĂĐƚŝŽŶ ?ŚǇĚƌŝĚĞůŝŐĂŶĚ  ?,
EDZ ƐŝŐŶĂůƐ ĂƌĞ ǀŝƐŝďůĞ ĨŽƌ Ăůů ĨŽƵƌ ŽĨ ƚŚĞ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ
ĐŽŵƉůĞǆĞƐ ?  ĨƌĞƐŚ ƐĂŵƉůĞ ǁĂƐ ƉƌĞƉĂƌĞĚ ƚŽ ƚƌĂĐŬ ƚŚĞƐĞ
ƐƉĞĐŝĂƚŝŽŶĐŚĂŶŐĞƐĂƚ  ? ? ?<ŽǀĞƌĂ  ? ?ŚŽƵƌƚŝŵĞƉĞƌŝŽĚďǇ  ?,
EDZ ƐƉĞĐƚƌŽƐĐŽƉǇ ? ǆĂŵŝŶĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ĚĂƚĂ ƌĞǀĞĂůĞĚ ƚŚĂƚ
ƚŚĞ ƐŝŐŶĂůƐ ĨŽƌ  ? ? ĂŶĚ ƚŚĞŶ ? ? ĚĞĐƌĞĂƐĞ ƵƉŽŶ ƉǇƌŝĚŝŶĞ
ĂĚĚŝƚŝŽŶůĞĂĚŝŶŐĨŝƌƐƚ ƚŽƚŚĞĚĞƚĞĐƚŝŽŶŽĨ  ?ĂŶĚƚŚĞŶ  ? ?dŚĞ
ƐŝŐŶĂůƐ ĨŽƌ  ? ĂƌĞ ŵŽƐƚ ƌĞĂĚŝůǇ ƐĞĞŶ ŝŶ ƚŚĞ ůĂƚĞƌ ƐƚĂŐĞƐ ŽĨ
ƌĞĂĐƚŝŽŶ ĚƵĞ ƚŽ ŝƚƐ ůŽǁ ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ĨŝŶĂů ĞƋƵŝůŝďƌŝƵŵ
ŵŝǆƚƵƌĞŽĨĂůů ĨŽƵƌƐƉĞĐŝĞƐ ?dŚĞƐĞ ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐ Ĩŝƚ ƚŽĂ ŬŝŶĞƚŝĐ
ŵŽĚĞů  ?ƐĞĞ ƐƵƉƉŽƌƚŝŶŐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ Z ĨƌŽŵ ǁŚŝĐŚ ƉƐĞƵĚŽ ƌĂƚĞ
ĐŽŶƐƚĂŶƚƐ ĨŽƌ ƚŚĞŝƌ ƌĞůĂƚŝǀĞ ƌĂƚĞƐ ŽĨ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ ĐĂŶ ďĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ ? dŚĞ ŵŽĚĞů ĚŽĞƐ ŶŽƚ ŝŶǀŽůǀĞ ƚŚĞ ĐŽŵŵŽŶ  ? ?
ĞůĞĐƚƌŽŶ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƚĞ ƚŚĂƚ ĨŽƌŵƐƌĞŐĂƌĚůĞƐƐŽĨƚŚĞ ŝĚĞŶƚŝƚǇŽĨ
ƚŚĞ ůŝŐĂŶĚ ƚŚĂƚ ŝƐ ůŽƐƚ ? ŽůůĞĐƚŝǀĞůǇ ? ƚŚĞƐĞ ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐ
ĂůŽŶŐƐŝĚĞ ƚŚĞ &d ƉƌĞĚŝĐƚŝŽŶƐ ŽĨ &ŝŐƵƌĞ  ? ĂƌĞ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚ ǁŝƚŚ
ĨĂƐƚĞƌĂŵŝŶĞ ůŽƐƐĨƌŽŵ  ?  ?ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶƌĂƚĞŬƚƌĂŶƐ ? ?ŽĨ ? ? ?A?
 ? ? ?ൈ  ? ? ? ? Ɛ ? ? Z ƚŚĂŶ ĨƌŽŵ ?  ?ŬƚƌĂŶƐ ? ? ŝƐ  ? ? ? A?  ? ? ?ൈ  ? ? ? ? Ɛ ? ? Z ?
ĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞŬŝŶĞƚŝĐŵŽĚĞůŬƚƌĂŶƐ ? ?ŝƐĂůǁĂǇƐŐƌĞĂƚĞƌƚŚĂŶ
ŬƚƌĂŶƐ ? ? ? tŚŝůĞ ƚŚĞƐĞ ƌĂƚĞƐ ŽĨ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ ĂƌĞ ƐŝŵŝůĂƌ ? ?
ĚŽŵŝŶĂƚĞƐŽǀĞƌ  ?ĂƚĞƋƵŝůŝďƌŝƵŵďĞĐĂƵƐĞŝƚŝƐŵŽƌĞƐƚĂďůĞƚŽ
ƉǇƌŝĚŝŶĞ ůŽƐƐ  ?ƐƵƉƉŽƌƚĞĚ ďǇ &d ĂƐ ƐŚŽǁŶ ŝŶ &ŝŐƵƌĞ ? Z ? dŚĞ
ƌĂƚŝŽ ŽĨ  ? ƚŽ  ? ŝƐ ? ŚŽǁĞǀĞƌ ? ŝŶĨůƵĞŶĐĞĚ ďǇ ƚŚĞ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ
ĞƋƵŝůŝďƌŝĂ ǁŚŝĐŚ ĂƌĞ ĐŽŵƉůŝĐĂƚĞĚ ďǇ ƚŚĞ ŝŶ ƐŝƚƵ ƉǇƌƵǀĂƚĞ
ƌĞĂĐƚŝŽŶ ƚŽ ĨŽƌŵ ƚŚĞ ŝŵŝŶĞ ? ĂůŽŶŐƐŝĚĞ ƚŚĞ ĨĂĐƚ &dƉƌĞĚŝĐƚƐ
ƚŚĞŵĂůůƚŽďĞĐůŽƐĞŝŶĞŶĞƌŐǇ ?

^ŝŵŝůĂƌ ĐŚĂŶŐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ŚǇĚƌŝĚĞ ƌĞŐŝŽŶ ŽĨ ĂŶĂůŽŐŽƵƐ EDZ
ƐƉĞĐƚƌĂǁĞƌĞƐĞĞŶǁŚĞŶĂƐŽůƵƚŝŽŶŽĨ ?ŝƐŵŝǆĞĚǁŝƚŚŝŵŝĚĂǌŽůĞ
ƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶƉǇƌŝĚŝŶĞ ?dŚŝƐŝƐƌĞĨůĞĐƚĞĚŝŶƚŚĞĂƉƉĞĂƌĂŶĐĞŽĨƚǁŽ
ŶĞǁ ŵƵƚƵĂůůǇ ĐŽƵƉůĞĚ ŚǇĚƌŝĚĞ ƌĞƐŽŶĂŶĐĞƐ Ăƚ ߜ െ ? ? ? ? ? ĂŶĚߜ െ ? ? ? ? ?  ?:,, A?  ? ,ǌ Z ĚƵĞ ƚŽ ŝŵŝĚĂǌŽůĞ ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ ? ŽĨ
^ĐŚĞŵĞ  ? ? /ƐŽŵĞƌ ? ǇŝĞůĚƐ ƌĞƐŽŶĂŶĐĞƐ Ăƚ ߜ െ ? ? ? ? ? ĂŶĚߜ െ ? ? ? ? ?  ?:A   ?,ǌ ZĂŶĚĂŐĂŝŶďĞĐŽŵĞƐǀŝƐŝďůĞŵŽƐƚƌĞĂĚŝůǇĂƚ
ůŽŶŐĞƌ ƌĞĂĐƚŝŽŶ ƚŝŵĞƐ ? &ŝƚƚĞĚ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ ƌĂƚĞ ĐŽŶƐƚĂŶƚƐ
ƐƵŐŐĞƐƚ ĂŐĂŝŶ ƚŚĂƚ ƚŚĞƌĞ ŝƐ Ă ĨĂƐƚĞƌ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞ ƌĂƚĞ ŽĨ ĂŵŝŶĞ
ƌĞƉůĂĐĞŵĞŶƚĨƌŽŵ ?ƚŽĨŽƌŵ ? ?ŬƚƌĂŶƐ ? ?A? ? ? ?A? ? ? ?ൈ ? ? ? ?Ɛ ? ? Z ǁŚĞŶ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ?  ?ŬƚƌĂŶƐ ? ? A?  ? ? ? A?  ? ? ?ൈ    ? ? Ɛ ? ? Z ?
ĂůƚŚŽƵŐŚ ƚŚĞƐĞ ĐŚĂŶŐĞƐ ƉƌŽĐĞĞĚ ƐůŽǁĞƌ ƚŚĂŶ ƚŚŽƐĞ ĨŽƌ
:ŽƵƌŶĂůEĂŵĞ Zd/>
dŚŝƐũŽƵƌŶĂůŝƐ ?dŚĞZŽǇĂů^ŽĐŝĞƚǇŽĨŚĞŵŝƐƚƌǇ ? ? ? ? : ?EĂŵĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ?
WůĞĂƐĞĚŽŶŽƚĂĚũƵƐƚŵĂƌŐŝŶƐ
WůĞĂƐĞĚŽŶŽƚĂĚũƵƐƚŵĂƌŐŝŶƐ
ƉǇƌŝĚŝŶĞ ? ,ĞŶĐĞ ƚŚĞ ƌĂƚĞ ŽĨ ŝŵŝĚĂǌŽůĞ ďŝŶĚŝŶŐ ƚŽ
 ?/ƌ ?, Z ? ?/DĞƐ Z ?ɻ ? ?D ?ĐĂƌďŽǆǇŝŵŝŶĞ Z ? ŵƵƐƚ ďĞ ƐůŽǁĞƌ ƚŚĂŶ
ƉǇƌŝĚŝŶĞĞǀĞŶƚŚŽƵŐŚ ?ƵůƚŝŵĂƚĞůǇĞǆŝƐƚƐŝŶŚŝŐŚĞƌƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶ
ƚŚĂŶ  ?Ăƚ ĞƋƵŝůŝďƌŝƵŵ ? &d ŶŽǁ ĐŽŶĨŝƌŵƐ ƚŚĂƚ ? ĂŶĚ  ? ĂƌĞ
ĐůŽƐĞŝŶĞŶĞƌŐǇ ?
dŽ ĨƵƌƚŚĞƌ ĐŽŶĨŝƌŵ ƚŚŝƐ ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ? ĂŶ ĞƋƵŝŵŽůĂƌ ĂŵŽƵŶƚ ŽĨ
ƉǇƌŝĚŝŶĞ ĂŶĚ ŝŵŝĚĂǌŽůĞ ǁĞƌĞ ƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐůǇ ĂĚĚĞĚ ƚŽ  ? ƚŽ
ƉƌŽĚƵĐĞ ƚŚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐĞƋƵŝůŝďƌŝƵŵŵŝǆƚƵƌĞŽĨ  ? ? ?ĂŶĚ  ? ?
dŚĞ ƌĞƐƵůƚŝŶŐ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ ĐŽŶƐƚĂŶƚƐ ĂŐƌĞĞ ǁŝƚŚ ĨĂƐƚĞƌ ĂŵŝŶĞ
ƌĞƉůĂĐĞŵĞŶƚ ŝŶ  ?ǁŚĞŶ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ  ? ĂŶĚ ĨĂƐƚĞƌ ƌĂƚĞƐ ŽĨ
ƉǇƌŝĚŝŶĞďŝŶĚŝŶŐǁŚĞŶĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽŝŵŝĚĂǌŽůĞ ?
&Žƌ ĚŝŵĞƚŚǇůƐƵůĨŽǆŝĚĞ ? ƚŚĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ ĐŽŵƉůĞǆĞƐ ?ĂŶĚ
 ? ƌĞƐƵůƚ ǁŚŝĐŚ ŶŽǁ ǇŝĞůĚ ďƌŽĂĚ ŚǇĚƌŝĚĞ ƌĞƐŽŶĂŶĐĞƐ Ăƚߜ െ ? ? ? ? ? ĂŶĚߜ െ ? ? ? ? ? ĂůŽŶŐƐŝĚĞ ƐŚĂƌƉ ŵƵƚƵĂůůǇ ĐŽƵƉůĞĚ
ƌĞƐŽŶĂŶĐĞƐ Ăƚ ߜ െ ? ? ? ? ? ĂŶĚߜ െ ? ? ? ? ?  ?:A   ?,ǌ Z ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ?
dŚĞ ĨŽƌŵĞƌ ŚǇĚƌŝĚĞ ƌĞƐŽŶĂŶĐĞƐ ŽĨ  ? ďĞŝŶŐ ďƌŽĂĚĞŶĞĚ ďǇ
ƌĂƉŝĚ, ? ůŽƐƐ ? ?ƉƌŽǀĞĚƚŽĞǆŝƐƚŝŶŚŝŐŚƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶĂŶĚĨŝƚƚĞĚ
ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ ƌĂƚĞ ĐŽŶƐƚĂŶƚƐ ĐŽŶĨŝƌŵ ĨĂƐƚĞƌ ƌĂƚĞƐ ŽĨ ĂŵŝŶĞ
ƌĞƉůĂĐĞŵĞŶƚŝŶ ? ?ŬƚƌĂŶƐ ? ?A? ?A? ?ൈ ? ? ? ?Ɛ ? ? ZǁŚĞŶĐŽŵƉĂƌĞĚ
ƚŽ  ? ĂŶĚ ŶŽǁ Ă ĨĂƐƚ ƌĂƚĞ ŽĨ ŝƐŽŵĞƌŝǌĂƚŝŽŶ ŽĨ  ? ŝŶƚŽ  ?
 ?ŬƚƌĂŶƐ ? ?A? ?A? ? ? ?ൈ ? ? ? ?Ɛ ? ? Z ?

hƉŽŶƌĞŵŽǀĂůŽĨƚŚĞ, ?ĂƚŵŽƐƉŚĞƌĞĂŶĚĂĚĚŝƚŝŽŶŽĨ ? ?ŵ>ŽĨ
ĚĞŐĂƐƐĞĚŚĞǆĂŶĞƚŽƚŚĞĞƋƵŝůŝďƌŝƵŵŵŝǆƚƵƌĞƐŽĨ ?ǁŝƚŚ ? ? ? ?Žƌ
 ? ?ƐůŽǁƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶŽĨĂƐĞƌŝĞƐŽĨƐŝŶŐůĞĐƌǇƐƚĂůƐǁĂƐŽďƐĞƌǀĞĚ ?
^ƵďƐĞƋƵĞŶƚ y ?ƌĂǇ ĚŝĨĨƌĂĐƚŝŽŶ ƐƚƵĚŝĞƐ ƌĞǀĞĂůĞĚ ƚŚĞ ĐŽŵŵŽŶ
ƉƌĞƐĞŶĐĞ ŽĨ ŬŶŽǁŶ  ?/ƌ ?ĂŵŝŶĞ Z ?ɻ ? K ? Z ?/DĞƐ Z ?ɻ ? ŝŵŝŶĞ Z ? ĂƐ
ĚĞƚĂŝůĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ƐƵƉƉŽƌƚŝŶŐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ? dŚĞƐĞ ĂƌĞ ĨŽƌŵĞĚ ĂƐ
ƚŚĞ ŵĞƚĂů ŵĞĚŝĂƚĞƐ ƚŚĞ ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶ ŽĨ ƉǇƌƵǀĂƚĞ ŝŶƚŽ
ĐĂƌďŽŶĂƚĞ ? ? ?  ? ? /ƚ ŝƐ ƚŚĞ ƌĞǀĞƌƐŝďůĞ ďŝŶĚŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ ĂŵŝŶĞ ?
ƉǇƌŝĚŝŶĞ ? ŝŵŝĚĂǌŽůĞ ? Žƌ D^K ƚŚĂƚ ĂůůŽǁƐ ƚŚŝƐ ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶ ƚŽ
ŽĐĐƵƌ ? ? ?

&ŽƌŵĂƚŝŽŶ ŽĨ ŶŽǀĞů ŝƌŝĚŝƵŵ D ?ĐĂƌďŽǆǇŝŵŝŶĞ ĐŽŵƉůĞǆĞƐ  ? ? ?
ĨƌŽŵ ?ďǇǀĂƌŝĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĐŽůŝŐĂŶĚ> ?

/Ŷ ĐŽŶƚƌĂƐƚ ? ǁŚŝůĞ ƚŚĞ ĂĚĚŝƚŝŽŶ ŽĨ ďĞŶǌǇů ŝƐŽĐǇĂŶŝĚĞ ĚŽĞƐ
ŝŶĚĞĞĚ ƌĞƐƵůƚ ŝŶ ƚŚĞ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŽĨ  ? ? ĂƐ ƌĞĨůĞĐƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ
ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶŽĨŚǇĚƌŝĚĞƌĞƐŽŶĂŶĐĞƐĂƚߜ െ ? ? ? ?ĂŶĚߜ െ ? ? ? ? ? ?:
A? ? ? ?,ǌ Z ?ƚŚŝƐƉƌŽĚƵĐƚŝƐŶŽƚƐƚĂďůĞŽǀĞƌůŽŶŐƚŝŵĞƉĞƌŝŽĚƐ ?dŚĞ
ƌĂƚŝŽ ŽĨ  ? P ? ĐŚĂŶŐĞƐ ĨƌŽŵ  ? P ? ƚŽ  ? P ? ĂĨƚĞƌ  ? ŵŝŶƐ ĂŶĚ  ?
ŚŽƵƌƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ?ĨƚĞƌƚŚŝƐƚŝŵĞƉƌŽĚƵĐƚƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞ
ůŽƐƐŽĨŝŵŝŶĞĂƌĞĐůĞĂƌůǇĚĞƚĞĐƚĞĚ ?dŚĞǇǇŝĞůĚƚǁŽƐŝŶŐůĞƚƐŝŶƚŚĞ
ŚǇĚƌŝĚĞƌĞŐŝŽŶĂƚߜ െ ? ? ? ? ?ĂŶĚߜ െ ? ? ? ? ?ŝŶĂ ? ? ? P ?ƌĂƚŝŽǁŚŝĐŚ
ŝŶĚŝĐĂƚĞƐ ƚŚĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ ŚǇĚƌŝĚĞ ůŝŐĂŶĚƐ ĂƌĞ ƚƌĂŶƐ ƚŽ ƐŽĨƚ
ĚŽŶŽƌƐ ?ĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽĂĐĐƵƌĂƚĞŵĂƐƐƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚƌǇĂŶĂůǇƐŝƐƚŚĞǇ
ƌĞĨůĞĐƚ ƚƌŝƐ ŝƐŽĐǇĂŶŝĚĞ ĂŶĚ ďŝƐ ŝƐŽĐǇĂŶŝĚĞ ?ĂŵŝŶĞ ĐŽŵƉůĞǆĞƐ ?
dŚĞƐĞ ƉƌŽĚƵĐƚƐ ĨŽƌŵ ŝŶ Ă  ? P ? ? ƌĂƚŝŽ ǁŚĞŶ , ? ŝƐ ĂĚĚĞĚ ƚŽ Ă
ƐŽůƵƚŝŽŶ ŽĨ  ?/ƌů ?K Z ?/DĞƐ Z ? ǁŝƚŚ  ? ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚƐ W ? ĂŶĚ
ďĞŶǌǇů ŝƐŽĐǇĂŶŝĚĞ ? EDZ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚŝƐ ŵŝǆƚƵƌĞ
ĐŽŶĨŝƌŵƐ ƚŚĞ ƐŝŶŐůĞƚ Ăƚ ߜ െ ? ? ? ? ? ŝƐ ĚƵĞ ƚŽƚƌŝƐ ŝƐŽĐǇĂŶŝĚĞ  ?
ǁŚŝůĞ ƚŚĞ ĐŽŵƉůĞǆ ǇŝĞůĚŝŶŐ ƚŚĞ ƌĞƐŽŶĂŶĐĞ Ăƚ ߜ െ ? ? ? ? ? ĐŽƵůĚ
ŶŽƚ ďĞ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĞĚ ĚƵĞ ƚŽ ŝƚƐ ůŽǁ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶ ?ďƵƚ ŵŽƐƚ
ůŝŬĞůǇ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƐ ƚŽ ďŝƐ ŝƐŽĐǇĂŶŝĚĞ ?ĂŵŝŶĞ ? ? Ɛ ŝƌŝĚŝƵŵ ?/// Z
ŝƐŽĐǇĂŶŝĚĞ ĐŽŵƉůĞǆĞƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ƚŚĞ
ƐƚĂďŝůŝƚǇŽĨƚŚĞƐĞƉƌŽĚƵĐƚƐŝƐŶŽƚƐƵƌƉƌŝƐŝŶŐ ? ? ? ? ? ?
dŚĞ ĂĚĚŝƚŝŽŶ ŽĨ Ă  ? ?ĨŽůĚ ĞǆĐĞƐƐ ŽĨ ĞƚŚǇů ŝƐŽƚŚŝŽĐǇĂŶĂƚĞ ƚŽ  ?
ƉƌŽĐĞĞĚƐ ŵŽƌĞ ƌĂƉŝĚůǇ ƚŽ ƚŚĞ ƌĞůĂƚĞĚ ŝŵŝŶĞ ůŽƐƐ ƉƌŽĚƵĐƚ
 ?/ƌ ?, Z ? ?/DĞƐ Z ?ƉŚĞŶĞƚŚǇůĂŵŝŶĞ Z ?^Eƚ Z ? ? ?  ? ƚŚĂŶ ďĞŶǌǇů
ŝƐŽĐǇĂŶŝĚĞǇŝĞůĚŝŶŐĂƐŝŶŐůĞŚǇĚƌŝĚĞƐŝŐŶĂůĂƚߜ െ ? ? ? ? ? ?ƚƐŚŽƌƚ
ƌĞĂĐƚŝŽŶƚŝŵĞƐƌĞƐŽŶĂŶĐĞƐĨŽƌ  ?Ăƚߜ െ ? ? ? ? ?ĂŶĚߜ െ ? ? ? ? ? ?:
A?  ? ,ǌ Z ĂƌĞ ƐĞĞŶ ? ĂůƚŚŽƵŐŚ ƚŚĞ ƌĂƚŝŽ ŽĨ ? ? ? ? ? ĂŶĚ  ? ŝƐ
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ƚŚĞƐĞĐŽŵƉůĞǆĞƐŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝƐĞǁŝƚŚĂ ? P ? ? ? P ? ? ? ŝŶƚĞŶƐŝƚǇƌĂƚŝŽ
ŽĨ  ? ? ? ĂŶĚ  ? ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ? dŚŝƐĚŝƐĐƌĞƉĂŶĐǇ ŝƐ ƐŝŵƉůǇĚƵĞ
ƚŽ ƚŚĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ĞǆƚĞŶƚƐ ƚŽ ǁŚŝĐŚ ƉŽůĂƌŝǌĂƚŝŽŶ ĨůŽǁƐ ŝŶƚŽ ƚŚĞ
ŽƚŚĞƌEDZĂĐƚŝǀĞƐŝƚĞƐŝŶƚŚĞƐĞŵĞƚĂůĐŽŵƉůĞǆĞƐƵŶĚĞƌ^Z ?
WŽůĂƌŝǌĂƚŝŽŶ ƉƌŽǀĞƐ ƚŽ ďĞ ůŽĐĂůŝƐĞĚ ŵƵĐŚ ŵŽƌĞ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞůǇ ŽŶ
ƚŚĞŚǇĚƌŝĚĞůŝŐĂŶĚƐŽĨ ?ǁŚĞƌĞĂƐŝŶ ?ŝƚƌĞĂĚŝůǇƐƉƌĞĂĚƐŝŶƚŽ
ƚŚĞ  ?,ƐŝƚĞƐŽĨ ƚŚĞƉǇƌŝĚŝŶĞ ĐŽůŝŐĂŶĚ ?dŚŝƐ ĐŽŶĨŝƌŵƐƚŚĂƚǁŚŝůĞ
ƚŚĞƐĞ ĐŽŵƉůĞǆĞƐ ĨŽƌŵ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ĐŽŵŵŽŶ ƌĞĂĐƚŝŽŶ
ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƚĞ ? ƚŚĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ ƌĂƚĞĐŽŶƐƚĂŶƚƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŽĨ
ĞĂĐŚĐĂŶŶŽƚďĞŵĞĂƐƵƌĞĚĚŝƌĞĐƚůǇĨƌŽŵƚŚĞƐĞŝŶƚĞŶƐŝƚǇĚĂƚĂĂƐ
ŚĂƐďĞĞŶĐŽŵŵŽŶĨŽƌŵĂŶǇŽƚŚĞƌW,/WƐƚƵĚŝĞƐ ?
dŚŝƐ ĚĞĚƵĐƚŝŽŶ ŝƐ ĐŽŶĨŝƌŵĞĚ ďǇ ĞǆĂŵŝŶŝŶŐ Ă ƐŽůƵƚŝŽŶ ŽĨ  ?
ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ ĞƋƵŝŵŽůĂƌ ĂŵŽƵŶƚƐ ŽĨ ƉǇƌŝĚŝŶĞ ?Ě ? ĂŶĚ ŝŵŝĚĂǌŽůĞ ?
dŚĞŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝƐĞĚŚǇĚƌŝĚĞƐŝŐŶĂůƐŽďƐĞƌǀĞĚĚƵĞƚŽ  ? ? ? ?Ě ?
ĂŶĚ ?ŶŽǁĂƉƉĞĂƌŝŶĂ ? P ? ? ? P ? ? ?ƌĂƚŝŽƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ?,ĞŶĐĞ ? ?
Ě ?ŶŽǁĞǆŚŝďŝƚƐĂŚǇĚƌŝĚĞƐŝŐŶĂůŽĨŚŝŐŚĞƌŝŶƚĞŶƐŝƚǇƚŚĂŶƚŚĂƚŽĨ
 ?ĂƐƚŚĞůĞĂŬĂŐĞŽĨŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝƐĂƚŝŽŶŝŶƚŽƚŚĞ  ?,ƌĞƐŽŶĂŶĐĞƐ
ŽĨ ƚŚĞ ƉǇƌŝĚŝŶĞ ŝƐ ƋƵĞŶĐŚĞĚ ďǇ ĚĞƵƚĞƌĂƚŝŽŶ ? tŚŝůĞ ƚŚĞƐĞ
ƌĞůĂƚŝǀĞ ŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝƐĂƚŝŽŶ ůĞǀĞůƐ ĂƌĞ ŶŽǁ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚ ǁŝƚŚ Ă
ĨĂƐƚĞƌƌĂƚĞŽĨƉǇƌŝĚŝŶĞďŝŶĚŝŶŐĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽŝŵŝĚĂǌŽůĞ ?ƚŚĞǇƐƚŝůů
ĨĂŝů ƚŚŽƵŐŚ ƚŽ ƌĞĨůĞĐƚ ƚŚĞ ĨĂĐƚŽƌ ŽĨ  ? ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞ ŝŶ ŽďƐĞƌǀĞĚ
ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ ƌĂƚĞƐ ƉƌĞĚŝĐƚĞĚ ĞĂƌůŝĞƌ ? KŶĞ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ ƚŽ ƚŚŝƐ
ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞ ǁŝůů ďĞ ƚŚĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞ ŝŶ ĂǀĞƌĂŐĞ d ? ǀĂůƵĞƐ ŽĨ ƚŚĞ
ŚǇĚƌŝĚĞůŝŐĂŶĚƐǁŚŝĐŚĂƌĞ ? ? ?Ɛ ? ? ? ?Ɛ ?ĂŶĚ ? ? ?ƐĨŽƌƚŚĞ ŚǇĚƌŝĚĞ
ůŝŐĂŶĚƐ ŽĨ  ? ?  ?ĂŶĚ  ?ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇĂƚ  ? ? ?dĂŶĚ ǁŝůůĂĐƚ ƚŽ
ƌĞĚƵĐĞƚŚĞǀŝƐŝďůĞƐŝŐŶĂůƐƚƌĞŶŐƚŚƐƐĞĞŶĨŽƌ  ?ĂŶĚ  ?ƌĞůĂƚŝǀĞ
ƚŽ  ? ? ,ŽǁĞǀĞƌ ? ƚŚĞ ďŝŐŐĞƐƚ ĐŚĂůůĞŶŐĞ ŚĞƌĞ ĂƌŝƐĞƐ ĨƌŽŵ
ĚŝĨĨĞƌŝŶŐ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ ĨƌŽŵ ĚŝƌĞĐƚ ?W,/W ĂŶĚ ŝŶĚŝƌĞĐƚ ?W,/W
 ?ĐŽůŝŐĂŶĚ ĂĚĚŝƚŝŽŶ ƚŽ ƚŚĞ ĐŽŵŵŽŶ  ? ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞ ƌĞĂĐƚŝŽŶ
ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƚĞ Z ĂŶĚ ǁŚĂƚ ŝƐ ŬŶŽǁŶ ĂƐ ŝŶƚĞƌŶĂů ƌĞƐŽŶĂŶĐĞ
ĐĂŶĐĞůůĂƚŝŽŶ ǁŚŝĐŚ ƌĞĚƵĐĞƐ ƚŚĞ ŵĞĂƐƵƌĞĚ ŝŶƚĞŶƐŝƚǇ ŽĨ
ĂŶƚŝƉŚĂƐĞƉĞĂŬƐĂƐĂĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞůŝŶĞ ?ďƌŽĂĚĞŶŝŶŐĞĨĨĞĐƚƐ ?dŚĞ
ǁŝĚƚŚĂƚŚĂůĨŚĞŝŐŚƚ ĨŽƌƚŚĞƐĞ ƚŚƌĞĞƐŝŐŶĂůƐĂƌĞ  ? ? ?  ? ? ĂŶĚ  ? ?
,ǌ ĨŽƌ  ? ? ? ?Ě ? ĂŶĚ  ? ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ǁŚŝĐŚ ŵĞĂŶƐ ƚŚŝƐ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶǁŝůůǀĂƌǇĚĞƉĞŶĚŝŶŐŽŶƚŚĞƐƉĞĐŝĞƐ ?
tŚĞŶ ĂŶ ĞƋƵŝůŝďƌŝƵŵ ŵŝǆƚƵƌĞ ŽĨ  ? ĂŶĚ  ? ŝƐ ĞǆĂŵŝŶĞĚ ŝŶ Ă
ƐŝŵŝůĂƌ ǁĂǇ ? ŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝǌĞĚ ƌĞƐƉŽŶƐĞƐ ĂƌĞ ĂŐĂŝŶ ƐĞĞŶ ĨŽƌ  ?
ĂŶĚ ? ?ĂůďĞŝƚƚŚŝƐƚŝŵĞƚŚĞƐŝŐŶĂůŝŶƚĞŶƐŝƚǇŽĨƚŚĞ ?ƌĞƐƉŽŶƐĞ
ŝƐ ŚĂůĨ ƚŚĂƚ ǁŚŝĐŚ ŝƐ ƐĞĞŶ ƉƌŝŽƌ ƚŽ D^K ĂĚĚŝƚŝŽŶ ĂŶĚ ƚŚĞ
ƐŝŐŶĂůƐǁŚŝĐŚĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĚƚŽ ?ĂƌĞĂĐƚƵĂůůǇŝŶĐƌĞĚŝďůǇǁĞĂŬ ?
dŚŝƐ ŝƐ ƌĞĨůĞĐƚŝǀĞ ŽĨ ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶĂůůǇ ůŽǁĞƌ ĂŵŽƵŶƚƐ ŽĨ  ?
ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞƋƵŝůŝďƌŝƵŵ ?ĂůŽŶŐƐŝĚĞĂŵƵĐŚŐƌĞĂƚĞƌƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶŽĨ
W,/WŝŶĂĐƚŝǀĞ ? ?
&ŽƌƐŝŵŝůĂƌƌĞĂƐŽŶƐ ?ĞƋƵŝůŝďƌŝƵŵŵŝǆƚƵƌĞƐŽĨ ?ĂŶĚ ?ĚŽŶŽƚŐŝǀĞ
ĂŶǇ ŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝǌĞĚ  ?, Žƌ  ? ? ƌĞƐƉŽŶƐĞƐ ĨŽƌ ĂŶǇ ƐƉĞĐŝĞƐ ?
,ŽǁĞǀĞƌ ? ƵƉŽŶ ƐŚĂŬŝŶŐ ŵŝǆƚƵƌĞƐ ŽĨ ? ĂŶĚ  ? ǁŝƚŚ Ɖ ?, ? ? ǁĞĂŬ
ŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝǌĞĚ ŚǇĚƌŝĚĞ ƌĞƐŽŶĂŶĐĞƐ ĂƌĞ ƐĞĞŶ ĨŽƌ ďŽƚŚ  ? ĂŶĚ
 ? ?ĂůƚŚŽƵŐŚŽŶůǇĂƚ ?A?ĂŶĚ ?A?ŽĨƚŚĞŝŶŝƚŝĂůƐŝŐŶĂůŝ ƚĞŶƐŝƚǇŽĨ
 ? ?KŶĞĨƵƌƚŚĞƌĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞŽĨ ƚŚŝƐĚƌĂŵĂƚŝĐ ƌĞĚƵĐƚŝŽŶ ŝŶ Ɖ ?
, ? ĐǇĐůŝŶŐ ŝƐ ƚŚĂƚ ŶŽ ŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝǌĞĚ  ? ? ƌĞƐƉŽŶƐĞƐ ĂƌĞ
ŽďƐĞƌǀĞĚ ?

/ƐŽƚŽƉŝĐůĂďĞůůŝŶŐƚŽŝŵƉƌŽǀĞ ? ? ?ĞŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚƐĂŶĚƐŝŶŐůĞƚ
ůŝĨĞƚŝŵĞƐŽĨŝƌŝĚŝƵŵD ?ĐĂƌďŽǆǇŝŵŝŶĞĐŽŵƉůĞǆ ? ?
hŶĚĞƌ ^Z ƚŚĞ W,/W ĞŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚ ƐĞĞŶ ĨŽƌ ƚŚĞ ŚǇĚƌŝĚĞ
ůŝŐĂŶĚƐ ĐĂŶ ƚƌĂŶƐĨĞƌ ƚŽ ĐŽƵƉůĞĚ ŚĞƚĞƌŽŶƵĐůĞĂƌ ƐƉŝŶƐ ŝŶ Ă
ƉƌŽĐĞƐƐ ƚŚĂƚ ŝƐ ŵĂŐŶĞƚŝĐ ĨŝĞůĚ ĚĞƉĞŶĚĂŶƚ ? ? ? &ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ? ĂƐ
 ? ? ? ůĂďĞůůĞĚ ƉǇƌƵǀĂƚĞ ŝƐ ƵƐĞĚ ĂƐ Ă ƉƌĞĐƵƌƐŽƌ ? ƚŚŝƐ ƚƌĂŶƐĨĞƌ
:ŽƵƌŶĂůEĂŵĞ Zd/>
dŚŝƐũŽƵƌŶĂůŝƐ ?dŚĞZŽǇĂů^ŽĐŝĞƚǇŽĨŚĞŵŝƐƚƌǇ ? ? ? ? : ?EĂŵĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ?
WůĞĂƐĞĚŽŶŽƚĂĚũƵƐƚŵĂƌŐŝŶƐ
WůĞĂƐĞĚŽŶŽƚĂĚũƵƐƚŵĂƌŐŝŶƐ
ƉƌŽĐĞƐƐĐŽƵůĚŐĞŶĞƌĂƚĞĂƐŝŶŐůĞƚƐƚĂƚĞ ŝŶƚŚĞƉƌŽĚƵĐƚǁŚŝĐŚŝƐ
ŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶŐ ďĞĐĂƵƐĞ ŽĨ ŝƚƐ ƉŽƚĞŶƚŝĂůůǇ ůŽŶŐ ůŝĨĞƚŝŵĞ ? ? ? ,ĞƌĞ ǁĞ
Ăŝŵ ƚŽ ƉƌŽďĞ ƚŚĞƐĞ ĞĨĨĞĐƚƐ ĨƵƌƚŚĞƌ ĂŶĚ ĚĞƚĂŝů ŚŽǁ ĐŽƵƉůĞĚ
ƐƉŝŶƐ ŝŶ > ŵĂǇ ŝŶĨůƵĞŶĐĞ ƚŚŝƐ ŽƵƚĐŽŵĞ ? /Ŷ ĨĂĐƚ ? ŝƚŚĂƐ ĂůƌĞĂĚǇ
ďĞĞŶƌĞƉŽƌƚĞĚƚŚĂƚƚŚĞƉ ?, ?ĚĞƌŝǀĞĚƐŝŶŐůĞƚŽƌĚĞƌŝŶ ?ĂŶĚ ?
ĐĂŶƚƌĂŶƐĨĞƌŝŶƚŽƚŚĞ ? ? ?ƐƉŝŶƐŽĨƚŚĞĐĂƌďŽǆǇŝŵŝŶĞĐŽƌĞ ? ? ?&Žƌ
^Z ? ƌĞůĂǆĂƚŝŽŶ ŽĨ Ă ƐƵďƐƚƌĂƚĞ ǁŚĞŶ ŝƚ ŝƐ ďŽƵŶĚ ƚŽ ƚŚĞ
ĐĂƚĂůǇƐƚ ůŝŵŝƚƐ ƚŚĞ ĚĞŐƌĞĞ ŽĨ ŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝƐĂƚŝŽŶ ƚŚĂƚ ĐĂŶ ďĞ
ĐƌĞĂƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ĨƌĞĞ ůŝŐĂŶĚ ? dŚŝƐ ĞĨĨĞĐƚ ĐĂŶ ďĞ ƌĞĚƵĐĞĚ ďǇ ƚŚĞ
ŝŶĐůƵƐŝŽŶŽĨĚĞƵƚĞƌŝƵŵ ůĂďĞůƐǁŝƚŚƚŚĞE,ůŝŐĂŶĚĂƐ ƚŚŝƐĂĐƚƐ
ƚŽ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ďŽƵŶĚ ƐƵďƐƚƌĂƚĞ ƌĞůĂǆĂƚŝŽŶ ƚŝŵĞƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ǀŝƐŝďůĞ
ůŝĨĞƚŝŵĞ ŽĨ ŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝǌĞĚ ƐŝŐŶĂůƐ ? ? ? ?  ? ? ?  ? ? ?  ? ? ,ĞŶĐĞ ǁĞ ůŝŶŬ
ƚŚĞƐĞĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐŚĞƌĞƚŽĐƌĞĂƚĞƚŚĞ ?,ůĂďĞůůĞĚĂŶĂůŽŐƵĞƐ ? ?
Ě ? ? ĂŶĚ  ? ?Ě ? ? ŽĨ ŚĂƌƚ  ? ĂŶĚ ƚĞƐƚ ƚŚĞŝƌ ŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝƐĂƚŝŽŶ
ƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐ ? Ɛ ĞǆƉĞĐƚĞĚ ? ƚŚĞƐĞ ĐŽŵƉůĞǆĞƐ ƌĞĂĐƚ ǁŝƚŚ Ɖ ?, ? ƚŽ
ǇŝĞůĚŐŽŽĚ  ? ? ? ƐŝŐŶĂůĞŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚƐ ŝŶƚŚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ  ? ?
EDZ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ  ?dĂďůĞ  ? Z ? &ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ? Ă ƐŝŶŐůĞƚ ƐƚĂƚĞ
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ĚĞĐŽŚĞƌĞŶĐĞ ?
ƐĚĞƵƚĞƌŝƵŵůĂďĞůůŝŶŐĐĂŶĞŶŚĂŶĐĞƐŝŶŐůĞƚƐƚĂƚĞůŝĨĞƚŝŵĞƐĂŶĚ
ƉĞƌŚĂƉƐƐƵƉƉƌĞƐƐƐŝŶŐůĞƚĚĞĐŽŚĞƌĞŶĐĞ ?ǁĞƚĞƐƚĞĚƚŚĞĞĨĨĞĐƚŽĨ
ŝƚƐ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶ ŽŶ ƚŚĞ ƐƉŝŶ ?ƐƚĂƚĞ ůŝĨĞƚŝŵĞ ŽĨ ?ďǇ ƵƐŝŶŐ
ƉŚĞŶĞƚŚǇůĂŵŝŶĞ ?Ě ? ? /DĞƐ ?Ě ? ? ? ĂŶĚ ƉǇƌŝĚŝŶĞ ?Ě ? ƚŽ ĐƌĞĂƚĞ ĂŶ
ĞƋƵŝůŝďƌŝƵŵ ŵŝǆƚƵƌĞ ŽĨ  ? ?Ě ? ? ĂŶĚ  ? ?Ě ? ? ? dŚĞ ƌĞƐƵůƚŝŶŐ ? ? ?
ƐŝŐŶĂůƐŽĨďŽƚŚ ? ?Ě ? ?ĂŶĚ ? ?Ě ? ?ĂĨƚĞƌƚƌĂŶƐĨĞƌĂƚ ? ?'ƉƌŽǀĞĚ
ƚŽďĞŵƵĐŚƐƚƌŽŶŐĞƌƚŚĂŶƚŚĞŝƌƉƌŽƚŝŽ ?ĂŶĂůŽŐƵĞƐ ?ĂƐƐŚŽǁŶ ŝŶ
&ŝŐƵƌĞ  ?ď ? EŽǁ ? ƚŚĞ ďĂůĂŶĐĞ ŝŶ ĞĞŵĂŶ ĂŶĚ ƐŝŶŐůĞƚ
ŵĂŐŶĞƚŝǌĂƚŝŽŶ  ?Z ? ĂŶĚ Z ? ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ Z ĚŽĞƐ ŝŶĚĞĞĚ ĨĂǀŽƵƌ ƚŚĞ
ůĂƚƚĞƌ ĂŶĚƵŶƵƐƵĂů  ? ?ƐŝŐŶĂůďĞŚĂǀŝŽƵƌ ŝƐĚŝƐĐĞƌŶĞĚ ? dŚŝƐ ŝƐ ŝŶ
ƉĂƌƚĂĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞŽĨƚŚĞĨĂĐƚƉŽůĂƌŝǌĂƚŝŽŶŶŽůŽŶŐĞƌƐƉƌĞĂĚƐ
ŝŶƚŽ ƚŚĞ ĐŽůŝŐĂŶĚ ?ĐĂƚĂůǇƐƚ ? ,ŽǁĞǀĞƌ ? ?, ůĂďĞůůŝŶŐ ƐƵƉƉƌĞƐƐĞƐ
ƚŚĞ ŝŶĚŝƌĞĐƚƉŽůĂƌŝǌĂƚŝŽŶ ƚƌĂŶƐĨĞƌ ƌŽƵƚĞZ ?ǁŚŝĐŚ ŝƐǀŝĂ  ?, ĂŶĚ
ŵƵƐƚ ŽĐĐƵƌ ƚŚŽƵŐŚ ƚŚĞ , ? ŐƌŽƵƉ ŽĨ ƚŚĞ ŝŵŝŶĞ Žƌ ƚŚĞ E, ?
ŐƌŽƵƉŽĨƚŚĞĂŵŝŶĞ ?ŽŶƐĞƋƵĞŶƚůǇ ?ƚŚĞƐŝŶŐůĞƚƐƉŝŶŽƌĚĞƌŽĨ ? ?
Ě ? ?ĚŽĞƐŶŽƚĚĞĐŽŚĞƌĞƌĂƉŝĚůǇ ?tĞƌĞƉĞĂƚĞĚƚŚŝƐƉƌŽĐĞƐĂƚ ? ?
'ďĞĨŽƌĞŝŶƚƌŽĚƵĐŝŶŐĂ  ?ƐĞĐŽŶĚƐƚŽƌĂŐĞƉĞƌŝŽĚŝŶĂŵƵŵĞƚĂů
ƐŚŝĞůĚďĞĨŽƌĞŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ?dŚĞƌĞƐƵůƚŝŶŐƐŝŐŶĂůƐĨŽƌ ? ?Ě ? ?ƚŚĞŶ
ůŽƐĞ ŵƵĐŚ ŽĨ ƚŚĞŝƌ ƐŝŶŐůĞƚ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌ ĚƵĞ ƚŽ ĚĞĐŽŚĞƌĞŶĐĞ
ĞĨĨĞĐƚƐ ?
^ǇŶƚŚĞƐŝǌŝŶŐ  ? ǁŝƚŚ  ? ?E ?ůĂďĞůĞĚ ƉǇƌŝĚŝŶĞ ƚŽ ĐƌĞĂƚĞ ? ? ? ?E
ƌĞƐƵůƚƐŝŶĂ ? ? ?ƉƌŽĨŝůĞƚŚĂƚŝƐŵŽƌĞƚǇƉŝĐĂůŽĨĂƐŝŶŐůĞƚƐƚĂƚĞ ?ĂƐ
ƐŚŽǁŶ ŝŶ &ŝŐƵƌĞ  ?Đ ? tĞ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚ ƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ ƚŚĂƚ ǁŚŝůĞ
ƚŚĞ ŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚŝƐ  ? ?E ůĂďĞů ŝŶ  ? ? ? ?E ?Ě ? ? ĚŝĚ ŝŶĐƌĞĂƐĞ
ƐŝŐŶĂůƐƚƌĞŶŐƚŚ ?ŝƚĚŝĚŶŽƚƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇĞŶŚĂŶĐĞƚŚĞƐŝŶŐůĞƚƐƚĂƚĞ
ůŝĨĞƚŝŵĞŽĨ ? ?EŽǁƚŚŽƵŐŚ ?ŝƚƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇŝŶĐƌĞĂƐĞƐƚŚĞƐŝŶŐůĞƚ
ƐƚĂƚĞƌĞƚĞŶƚŝŽŶŝŶ ? ? ? ?EĂŶĚĐŽŶĨŝƌŵƐƋƵĂĚƌƵƉŽůĂƌ ? ?EƉůĂǇƐĂ
ŵĂũŽƌƌŽůĞŝŶŝƚƐƌĞůĂǆĂƚŝŽŶ ?
tŚĞŶ  ? ? ? ?E ? ?Ě ? ? ǁĂƐ ƐƚƵĚŝĞĚ ? ŝŶ ǁŚŝĐŚ ďŽƚŚ ƉǇƌŝĚŝŶĞ ĂŶĚ
ďĞŶǌǇůĂŵŝŶĞ ƉƌĞĐƵƌƐŽƌƐ ǁĞƌĞ  ? ?E ůĂďĞůůĞĚ ĂŶĚ ƚŚĞ /DĞƐ
ĐĂƚĂůǇƐƚ ǁĂƐ ĚĞƵƚĞƌĂƚĞĚ ? ƚŚĞ ŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝǌĞĚ ƉƌŽĨŝůĞ ĂĨƚĞƌ  ? ?
ƐĞĐŽŶĚ ƐŚĂŬŝŶŐ Ăƚ  ? ? ' ƐŚŽǁŶ ŝŶ &ŝŐƵƌĞ  ?Ě ǁĂƐ ŽďƚĂŝŶĞĚ ?
,ŽǁĞǀĞƌ ? ƐƚŽƌĂŐĞ Ăƚ ƚŚŝƐ ƉŽŝŶƚ ŝŶ Ă ŵƵ ŵĞƚĂů ƐŚŝĞůĚ ĨŽƌ  ? ?
ƐĞĐŽŶĚƐ ŝŶƐƚĞĂĚŽĨƉƌŽĐĞĞĚŝŶŐĚŝƌĞĐƚůǇƚŽĚĂƚĂ ĐŽůůĞĐƚŝŽŶŶŽǁ
ĂůůŽǁƐ ƚŚĞ ƐŝŶŐůĞƚ ƐƚĂƚĞ ƉƌŽĚƵĐƚ ƉƌŽĨŝůĞ ƚŽ ďĞ ƌĞĂĚŝůǇ
ĚŝƐƚŝŶŐƵŝƐŚĞĚ ? ŽŶƐĞƋƵĞŶƚůǇ ? ĨƵůů ? ?E ůĂďĞůůŝŶŐ ĐůĞĂƌůǇ ĞǆƚĞŶĚƐ
ƚŚĞůŝĨĞƚŝŵĞŽǀĞƌǁŚŝĐŚƚŚŝƐƉƌŽĚƵĐƚƌĞŵĂŝŶƐǀŝƐŝďůĞ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?
ǁŚĞŶ  ? ? ? ?E ? ?Ě ? ? ŝƐ ĨŝƌƐƚ ƉŽůĂƌŝƐĞĚ ĨŽƌ  ? ? ƐĞĐŽŶĚƐ Ăƚ  ? ? '
ďĞĨŽƌĞ ďĞŝŶŐ ůĞĨƚ ĨŽƌ  ? ? ƐĞĐŽŶĚƐ ŝŶ Ă ŵƵ ŵĞƚĂů ƐŚŝĞůĚ ďĞĨŽƌĞ
ĂŐĂŝŶƐŚĂŬŝŶŐŝƚĨŽƌ ?ƐĞĐŽŶĚƐŶŽǁŝŶƚŚĞƐŚŝĞůĚ ?&ŝŐƵƌĞ ?Ĩ ZƚŚĞ
ŵĞĂƐƵƌĞĚ ƐŝŐŶĂůƐ ĂƌĞ ĚƵĞ ƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚůǇ ƚŽ ůŽǁ ĨŝĞůĚ ĚŝƌĞĐƚ
^Z ?^,d, ƚƌĂŶƐĨĞƌ  ?Z ? Z ĂŶĚ ŽƵƚǁĞŝŐŚ ĂŶǇ ƐŝŶŐůĞƚ ƐƚĂƚĞ
ƚŚĂƚƌĞŵĂŝŶƐ

,ĞƚĞƌŽŶƵĐůĞĂƌĐŽůŝŐĂŶĚĞŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚƐŽĨŝƌŝĚŝƵŵD ?ĐĂƌďŽǆǇŝŵŝŶĞ
ĐŽŵƉůĞǆĞƐ
dŚĞŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝǌĞĚ  ? ?ƌĞƐŽŶĂŶĐĞƐŽĨďŽƵŶĚĂŶĚĨƌĞĞƉǇƌŝĚŝŶĞ
ƚŚĂƚ ĂƌĞ ĂůƐŽ ŽďƐĞƌǀĞĚ ŝŶ  ? ? ĂƐ ƐŚŽǁŶ ŝŶ &ŝŐƵƌĞ  ? ? ĂƌĞ ĂůƐŽ
ǁŽƌƚŚǇ ŽĨ ĐŽŵŵĞŶƚ ? dŚĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ  ? ? ? ?ĨŽůĚ ƚŽƚĂů ? ?
ĞŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚŽĨƉǇƌŝĚŝŶĞƐƵŐŐĞƐƚƐƚŚĂƚƚŚĞ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨĂ
ĐŚĞůĂƚŝŶŐ ĐĂƌďŽǆǇŝŵŝŶĞ ŵĂǇ ƌĞĨůĞĐƚ Ă ƉŽƐŝƚŝǀĞ ƌŽƵƚĞ ƚŽ
ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ ƐƵďƐƚƌĂƚĞƉŽůĂƌŝǌĂƚŝŽŶ ? /Ŷ ĐŽŶƚƌĂƐƚ ŶŽ ? ?ƐŝŐŶĂůƐ ŽĨ
ƚŚĞ ĂŵŝŶĞ ŽĨ  ? Žƌ ƚŚĞ ŝŵŝĚĂǌŽůĞ ŽĨ  ?ĂƌĞ ǀŝƐŝďůĞ ? dŚŝƐ
ƐƵŐŐĞƐƚƐƚŚĂƚƚŚĞůŝĨĞƚŝŵĞŽĨƉǇƌŝĚŝŶĞŝŶ  ?ŝƐƐƵŝƚĂďůĞĨŽƌ ŝƚ ƚŽ
ƌĞĐĞŝǀĞ ƉŽůĂƌŝǌĂƚŝŽŶ ĨƌŽŵ ŝƚƐ ŚǇĚƌŝĚĞ ůŝŐĂŶĚƐ ǁŚĞƌĞĂƐ ƚŚĂƚ ŽĨ
&ŝŐƵƌĞ ? PWĂƌƚŝĂůŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝǌĞĚ ? ?ƐƉĞĐƚƌĂĨŽƌĞƋƵŝůŝďƌŝƵŵŵŝǆƚƵƌĞŽĨĂ ? ?ĂŶĚ ? ?ď  ? ?Ě ? ?ĂŶĚ ? ?Ě ? ? ?Đ ? ?ĂŶĚ ? ? ? ?EĂŶĚĚ ? ? ? ? ?E ?Ě ? ?ĂŶĚ ? ? ? ?E ? ?Ě ? ?
ƐŚĂŬĞŶĨŽƌ ? ?ƐĞĐŽŶĚƐĂƚ ? ?' ?ůĞĨƚ ?ĂŶĚĂĨƚĞƌƐƚŽƌŝŶŐŝŶĂŵƵŵĞƚĂůƐŚŝĞůĚĨŽƌ ?ƐĞĐŽŶĚƐĂĨƚĞƌ ? ?'ƐŚĂŬŝŶŐ ?ƌŝŐŚƚ ?Ğ ?/ŶƚĞŐƌĂƚĞĚŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝǌĞĚƌĞƐŽŶĂŶĐĞƐ
ĨŽƌ ?ĂŶĚ ?ĂƐĂĨƵŶĐƚŝŽŶŽĨƉŽůĂƌŝǌĂƚŝŽŶƚƌĂŶƐĨĞƌĨŝĞůĚĨ ?,ǇƉĞƌƉŽůĂƌŝǌĞĚ ? ?ƌĞƐƉŽŶƐĞƐĨŽƌĂŶĞƋƵŝůŝďƌŝƵŵŵŝǆƚƵƌĞŽĨ ? ? ? ?E ?Ě ? ?ĂŶĚ ? ? ? ?E ? ?Ě ? ?ƐŚĂŬĞŶ
ĨŽƌ ? ?ƐĞĐŽŶĚƐĂƚ ? ?'ĂŶĚƚŚĞŶƐƚŽƌĞĚŝŶĂŵƵŵĞƚĂůƐŚŝĞůĚĨŽƌ ? ?ƐĞĐŽŶĚƐ ?ƚŽƉ ?ĂŶĚƐŚĂŬŝŶŐŝŶƚŚĞƐŚŝĞůĚĨŽƌ ?ƐĞĐŽŶĚƐĂĨƚĞƌ ? ?ƐĞĐŽŶĚƐƐƚŽƌĂŐĞƚŝŵĞ ?
:ŽƵƌŶĂůEĂŵĞ Zd/>
dŚŝƐũŽƵƌŶĂůŝƐ ?dŚĞZŽǇĂů^ŽĐŝĞƚǇŽĨŚĞŵŝƐƚƌǇ ? ? ? ? : ?EĂŵĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ?
WůĞĂƐĞĚŽŶŽƚĂĚũƵƐƚŵĂƌŐŝŶƐ
WůĞĂƐĞĚŽŶŽƚĂĚũƵƐƚŵĂƌŐŝŶƐ
ƚŚĞĂŵŝŶĞŝƐƚŽŽƐŚŽƌƚ ?&Žƌ ? ?EƉǇƌŝĚŝŶĞ ?ƚŚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ ?,
EDZƚŽƚĂůƐŝŐŶĂůŐĂŝŶƐƐĞĞŶƵŶĚĞƌƚŚĞƐĞĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĂƌĞ  ? ? ? ? ?
ĨŽůĚǁŚŝůĞĨŽƌŝŵŝĚĂǌŽůĞƚŚĞǇĂƌĞũƵƐƚ ? ? ?ĨŽůĚ ?
/ŶƚĞƌĞƐƚŝŶŐůǇ ? ƚŚĞ ŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝǌĞĚ ? ? ƌĞƐƉŽŶƐĞ ĨŽƌ ƉǇƌŝĚŝŶĞ
ǀĂŶŝƐŚĞƐ ĨŽƌ  ? ?Ě ? ? ?ĂƐƐŚŽǁŶ ŝŶ&ŝŐƵƌĞ  ?Đ ?dŚŝƐĐŽŶĨŝƌŵƐƚŚĂƚ
ƵŶĚĞƌ ? ?'ƚƌĂŶƐĨĞƌƚŚĞŵĂŝŶƌŽƵƚĞƚŽ ? ?ƐŝŐŶĂůŐĂŝŶŝƐǀŝĂƚŚĞ
ƉǇƌŝĚŝŶĞ ƉƌŽƚŽŶ ƐŝƚĞƐ ĂŶĚ ĂŶǇ ĚŝƌĞĐƚ ƚƌĂŶƐĨĞƌ ? Žƌ ŝŶĚĞĞĚ
ƚƌĂŶƐĨĞƌ ǀŝĂ ŶŝƚƌŽŐĞŶ ŝƐ ůĞƐƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ? ? ? ? ?E ĚŽĞƐ ǇŝĞůĚ
ŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝǌĞĚ  ? ? ƉǇƌŝĚŝŶĞ ƌĞƐƉŽŶƐĞƐ ďƵƚ ƚŚĞǇ ĂƌĞ ŽĨ ůŽǁĞƌ
ŝŶƚĞŶƐŝƚǇ ƚŚĂŶ ƚŚŽƐĞ ŝŶ  ? ? ĂƐ ƐŚŽǁŶ ŝŶ &ŝŐƵƌĞ  ?Ě ? ,ĞŶĐĞ ? Ăƚ
ƚŚŝƐ ƉŽůĂƌŝǌĂƚŝŽŶ ƚƌĂŶƐĨĞƌ ĨŝĞůĚ ƚŚĞƌĞ ŝƐ ŶŽ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ
ƉŽůĂƌŝǌĂƚŝŽŶƌĞůĂǇǀŝĂ ? ?E ? ? ?
ǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů
ůůEDZŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐǁĞƌĞĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚŽŶĂ ? ? ?D,ǌƌƵŬĞƌ
ǀĂŶĐĞ /// ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚĞƌ Ăƚ  ? ? ? < ƵŶůĞƐƐ ŽƚŚĞƌǁŝƐĞ ƐƚĂƚĞĚ ?
WĂƌĂ ?ŚǇĚƌŽŐĞŶ  ?Ɖ ?, ? Z ǁĂƐ ƉƌŽĚƵĐĞĚ ďǇ ƉĂƐƐŝŶŐ ŚǇĚƌŽŐĞŶ ŐĂƐ
ŽǀĞƌĂƐƉŝŶ ?ĞǆĐŚĂŶŐĞĐĂƚĂůǇƐƚ  ?&Ğ ?K ? ZĂƚ  ? ?<ĂŶĚƵƐĞĚ ĨŽƌ Ăůů
ŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝǌĂƚŝŽŶ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ ? dŚŝƐ ŵĞƚŚŽĚ ƉƌŽĚƵĐĞƐ
ĐŽŶƐƚĂŶƚƉ ?, ?ǁŝƚŚĐĂ ? ? ?A?ƉƵƌŝƚǇ ? ?, ? ? ? ?D,ǌ ZĂŶĚ ? ?  ? ? ? ? ? ?
D,ǌ ZEDZƐƉĞĐƚƌĂǁĞƌĞƌĞĐŽƌĚĞĚǁŝƚŚĂŶ ŝŶƚĞƌŶĂůĚĞƵƚĞƌŝƵŵ
ůŽĐŬ ? ŚĞŵŝĐĂů ƐŚŝĨƚƐ ĂƌĞ ƋƵŽƚĞĚ ĂƐ ƉĂƌƚƐ ƉĞƌ ŵŝůůŝŽŶ ĂŶĚ
ƌĞĨĞƌĞŶĐĞĚ ƚŽ  ?ů ? ? ? ? EDZ ƐƉĞĐƚƌĂ ǁĞƌĞ ƌĞĐŽƌĚĞĚ ǁŝƚŚ
ďƌŽĂĚďĂŶĚ ƉƌŽƚŽŶ ĚĞĐŽƵƉůŝŶŐ ? ŽƵƉůŝŶŐ ĐŽŶƐƚĂŶƚƐ  ?: Z ĂƌĞ
ƋƵŽƚĞĚ ŝŶ ,Ğƌƚǌ ? ůĞĐƚƌŽƐƉƌĂǇ ŚŝŐŚ ĂŶĚ ůŽǁ ƌĞƐŽůƵƚŝŽŶ ŵĂƐƐ
ƐƉĞĐƚƌĂ ǁĞƌĞ ƌĞĐŽƌĚĞĚ ŽŶ Ă ƌƵŬĞƌ ĂůƚƌŽŶŝĐƐ ŵŝĐƌŽKdK&
ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚĞƌ ? dŚĞ ĐŽůŝŐĂŶĚƐ ƉǇƌŝĚŝŶĞ ? ŝŵŝĚĂǌŽůĞ ? ƚŚŝŽƉŚĞŶĞ ?
ĂĐĞƚŽŶŝƚƌŝůĞ ?D^K ?ďĞŶǌǇůŝƐŽĐǇĂŶŝĚĞ ?ĞƚŚǇůŝƐŽƚŚŝŽĐǇĂŶĂƚĞĂŶĚ
 ? ?ĐŚůŽƌŽďĞŶǌĞŶĞŵĞƚŚĂŶĞƚŚŝŽůǁĞƌĞ ĂůůƉƵƌĐŚĂƐĞĚ ĨƌŽŵ^ŝŐŵĂ
ůĚƌŝĐŚ ? &ůƵŽƌŽĐŚĞŵ Žƌ ůĨĂ ?ĞƐĂƌ ĂŶĚ ƵƐĞĚ ĂƐ ƐƵƉƉůŝĞĚ
ǁŝƚŚŽƵƚĨƵƌƚŚĞƌƉƵƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ?
dŚĞ ƐŚĂŬĞ  ? ĚƌŽƉ ŵĞƚŚŽĚ ǁĂƐ ĞŵƉůŽǇĞĚ ĨŽƌ ƌĞĐŽƌĚŝŶŐ
ŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝǌĞĚ^ZEDZƐƉĞĐƚƌĂ ? ? ?^ĂŵƉůĞƐǁĞƌĞƉƌĞƉĂƌĞĚ
ŝŶĂ ?ŵŵEDZƚƵďĞƚŚĂƚǁĂƐĨŝƚƚĞĚǁŝƚŚĂ: ?zŽƵŶŐ ?ƐƚĂƉ ?dŚĞ
ŝƌŝĚŝƵŵ ƉƌĞĐĂƚĂůǇƐƚ ƵƐĞĚ ǁĂƐ  ?/ƌů ?K Z ?/DĞƐ Z ?  ?ǁŚĞƌĞ /D Ɛ A?
 ? ? ? ?ďŝƐ ? ? ? ? ? ? ?ƚƌŝŵĞƚŚǇů ?ƉŚĞŶǇů ZŝŵŝĚĂǌŽůĞ ? ? ?ǇůŝĚĞŶĞĂŶĚ K A?
ĐŝƐ ?ĐŝƐ ? ? ? ? ?ĐǇĐůŽŽĐƚĂĚŝĞŶĞ Z ĂŶĚ ǁĂƐ ƐǇŶƚŚĞƐŝǌĞĚ ŝŶŽƵƌ
ůĂďŽƌĂƚŽƌǇ ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ Ă ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ? ? ? dŚĞ EDZ
ƐĂŵƉůĞƐ ǁĞƌĞ ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ ĚĞŐĂƐƐĞĚ ďǇ ƚǁŽ ĨƌĞĞǌĞ ?ƉƵŵƉ ?
ƚŚĂǁĐǇĐůĞƐďĞĨŽƌĞĨŝůůŝŶŐƚŚĞƚƵďĞǁŝƚŚƉ ?, ?Ăƚ ?ďĂƌƉƌĞƐƐƵƌĞ ?
KŶĐĞĨŝůůĞĚǁŝƚŚƉ ?, ? ?ƚŚĞƚƵďĞƐǁĞƌĞƐŚĂŬĞŶǀŝŐŽƌŽƵƐůǇĨŽƌ ? ?
ƐĞĐŽŶĚƐ ŝŶ ƚŚĞ  ? ? 'ĂƵƐƐ ĨƌŝŶŐĞ ĨŝĞůĚ ŽĨ Ă  ? ? ? d ƌƵŬĞƌ
ƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚĞƌ ? /ŵŵĞĚŝĂƚĞůǇ ĂĨƚĞƌ ƚŚĂƚ ? ƚŚĞ EDZ ƚƵďĞƐ ǁĞƌĞ
ƉƵƚŝŶƐŝĚĞƚŚĞƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚĞƌ ĨŽƌEDZĚĞƚĞĐƚŝŽŶ ? ?,ƐŚĂŬĞĂŶĚ
ĚƌŽƉ ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ ǁĞƌĞ ƌĞĐŽƌĚĞĚ ǁŝƚŚ Ă  ? ?Ž ƉƵůƐĞ ƵŶůĞƐƐ
ŽƚŚĞƌǁŝƐĞƐƚĂƚĞĚ ?
,ǇĚƌŝĚĞ ƐŝŐŶĂů ĞŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚƐ ǁĞƌĞ ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ ďǇ ĚŝǀŝĚŝŶŐ ƚŚĞ
ŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝǌĞĚ ŝŶƚĞŐƌĂů ŝŶƚĞŶƐŝƚǇ ďǇ ƚŚĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ
ŝŶƚĞŶƐŝƚǇĨƌŽŵĂ ?ƐĐĂŶƚŚĞƌŵĂůƌĞĐŽƌĚĞĚĂŶĚƉƌŽĐĞƐƐĞĚƵŶĚĞƌ
ƚŚĞ ƐĂŵĞ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ? dŚĞƌŵĂů  ? ? ? ? ? ? ? ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞĚ ŝŵŝŶĞ
ƌĞƐŽŶĂŶĐĞƐ ǁĞƌĞ ŶŽƚ ǀŝƐŝďůĞ ŝŶ  ? ƚŚĞƌŵĂů ƐĐĂŶ ? ƐŽ ? ?
ĞŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚƐ ǁĞƌĞ ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ ĂƐ ƐŚŽǁŶ ŝŶ ƚŚĞ ƐƵƉƉŽƌƚŝŶŐ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ? ,ǇĚƌŽŐĞŶ ĞǆĐŚĂŶŐĞ ƌĂƚĞƐ ĂŶĚ ƐŝŶŐůĞƚ ƐƚĂƚĞ
ůŝĨĞƚŝŵĞƐ ǁĞƌĞ ƌĞĐŽƌĚĞĚ ĂƐ ƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ? ? ? ůů
ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐĂƚŝŽŶ ĚĂƚĂ ? ŬŝŶĞƚŝĐ ŵŽĚĞůůŝŶŐ ĂŶĚ &d ĐĂůĐƵůĂƚŝŽŶƐ
ĂƌĞƐŚŽǁŶŝŶƚŚĞƐƵƉƉŽƌƚŝŶŐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ?
&ŽƌŵĂƚŝŽŶ ŽĨ  ? ĂŶĚ  ? P  ? ?ďĂƌ ŚǇĚƌŽŐĞŶ ŐĂƐ ǁĂƐ ĂĚĚĞĚ ƚŽ Ă
ĚĞŐĂƐƐĞĚ ƐŽůƵƚŝŽŶ ŽĨ  ?/ƌů ?K Z ?/DĞƐ Z ?  ? ? ŵŐ ?  ? ? ? ? ? ŵŵŽů   ?
ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚ ZĂŶĚŶE, ?ŽƌWŚĞŶĞƚŚǇůĂŵŝŶĞ ?W Z ? ? ? ?A?>Žƌ ? ? ?
A?>  ?  ? ? ? ? ? ŵŵŽů ?  ? ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚƐ Z  ?ĨŽƌ ? ĂŶĚ  ? ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ Z
ĚŝƐƐŽůǀĞĚ ŝŶ  ? ? ? ŵ> D ?Ě ? ? hƉŽŶ ƚŚĞ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŽĨ
 ?/ƌ ?, Z ? ?/DĞƐ Z ?E, ?Ŷ ? Z ? ƚŚĞ ƐŽůƵƚŝŽŶ ŐŽĞƐ ĨƌŽŵ ǇĞůůŽǁ ƚŽ
ĐŽůŽƵƌůĞƐƐ ? ? ? ƚ ƚŚŝƐƉŽŝŶƚ ƐŽĚŝƵŵƉǇƌƵǀĂƚĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ?   ? ? ? ? ŵŐ ?
 ? ? ? ? ? ŵŵŽů ?  ? ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚƐ Z ǁĂƐ ĚŝƐƐŽůǀĞĚ ŝŶ  ? ? A?> , ?K ĂŶĚ
ĂĚĚĞĚ ƚŽ ƚŚĞ EDZ ƚƵďĞ ƵŶĚĞƌ Ă ĨůŽǁ ŽĨ E ? ? dŚĞ ƚƵďĞ ǁĂƐ
ƌĞƉƌĞƐƐƵƌŝǌĞĚ ǁŝƚŚ  ? ďĂƌƉ ?, ? ĂŶĚ ůĞĨƚ ŽǀĞƌŶŝŐŚƚ ƚŽ ĂůůŽǁ ƚŚĞ
ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŽĨ ĂŶ ĞƋƵŝůŝďƌŝƵŵ ŵŝǆƚƵƌĞ ŽĨ  ?Žƌ  ? ĂƐ ƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ
ƌĞƉŽƌƚĞĚ ? ? ?
&ŽƌŵĂƚŝŽŶŽĨ ? ? ? P ?A?> ? ? ?ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚƐƌĞůĂƚŝǀĞƚŽƉƌĞĐĂƚĂůǇƐƚ Z
ŽĨ ƚŚĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ ĐŽůŝŐĂŶĚ  ?ƉǇƌŝĚŝŶĞ ĨŽƌ ? ? D^K ĨŽƌ ? ?
ďĞŶǌǇůŝƐŽĐǇĂŶŝĚĞ ĨŽƌ  ? ? ĞƚŚǇůŝƐŽƚŚŝŽĐǇĂŶĂƚĞ ĨŽƌ ? ĂŶĚ  ? ?
ĐŚůŽƌŽďĞŶǌĞŶĞŵĞƚŚĂŶĞƚŚŝŽů ĨŽƌ  ? Z ǁĂƐ ĂĚĚĞĚ ƚŽ ? ƵŶĚĞƌ Ă
ĨůŽǁŽĨE ?ŐĂƐďĞĨŽƌĞƚŚĞEDZƚƵďĞǁĂƐƌĞƉƌĞƐƐƵƌŝƐĞĚǁŝƚŚ ? ?
ďĂƌ ŚǇĚƌŽŐĞŶ ŐĂƐ ?  ? ǁĂƐ ĨŽƌŵĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ĂĚĚŝƚŝŽŶ ŽĨ  ? ŵŐ
ŝŵŝĚĂǌŽůĞŝŶ ? ?A?>D ?Ě ?ƚŽ ?ŝŶƚŚĞƐĂŵĞŵĂŶŶĞƌ ?
ŽŶĐůƵƐŝŽŶƐ
/Ŷ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶ ? ǁĞ ŚĂǀĞ ƐǇŶƚŚĞƐŝƐĞĚ Ă ƌĂŶŐĞ ŽĨ ŶŽǀĞů
 ?/ƌ ?, Z ? ?/DĞƐ Z ?ɲ ? ? ? ? ?ĐĂƌďŽǆǇŝŵŝŶĞ Z> ? ĐŽŵƉůĞǆĞƐ ŝŶ ǁŚŝĐŚ ƚŚĞ
ŝĚĞŶƚŝƚǇ ŽĨ ƚŚĞ ĐŽůŝŐĂŶĚ > ĐĂŶ ďĞ ĂŵŝŶĞ ? ƉǇƌŝĚŝŶĞ ?D^K ?
ďĞŶǌǇůŝƐŽƚŚŝŽĐǇĂŶŝĚĞŽƌĞƚŚǇůŝƐŽƚŚŝŽĐǇĂŶĂƚĞ ?/ŶƚŚĞůĂƚƚĞƌƚǁŽ
ĐĂƐĞƐĨƵƌƚŚĞƌƌĞĂĐƚŝŽŶĂŶĚƐĂŵƉůĞĚĞŐƌĂĚĂƚŝŽŶŽĐĐƵƌƐƚŽǇŝĞůĚ
ŶĞǁƉƌŽĚƵĐƚƐƚŚĂƚŝŶĐůƵĚĞ ?/ƌ ?, Z ? ?/DĞƐ Z ?ƚ^E Z ? ?ĂŵŝŶĞ Z ? ?hƉŽŶ
ƚŚĞĂĚĚŝƚŝŽŶŽĨ Ă ƚŚŝŽůǁĞŽďƐĞƌǀĞĂŶĚĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐĞ ƚŚĞŶŽǀĞů
^, ďŽŶĚ ĂĐƚŝǀĂƚĞĚ  ?/ƌ ?, Z ?/DĞƐ Z ?ɲ ? ? ? ? ?ĐĂƌďŽǆǇŝŵŝŶĞ Z ?^ ?
ƚŚŝŽůĂƚĞ Z ?  ƉƌŽĚƵĐƚ ? tŚĞŶ ĞǆĂŵŝŶĞĚ ǁŝƚŚ ƉĂƌĂŚǇĚƌŽŐĞŶ ?
ĐŽŵƉůĞǆĞƐ ŝŶ ǁŚŝĐŚ > ŝƐ ĂŵŝŶĞ ? ƉǇƌŝĚŝŶĞ Žƌ ŝŵŝĚĂǌŽůĞ ƐŚŽǁ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ ?,ŚǇĚƌŝĚĞĂŶĚ ? ? ?ŝŵŝŶĞƐŝŐŶĂůĞŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚƐ ?tĞ
ŚĂǀĞƐŚŽǁŶƚŚĂƚĚŝƐƐŽĐŝĂƚŝǀĞĂŵŝŶĞůŽƐƐŝƐĂŬĞǇƐƚĞƉŝŶƚŚĞƉ ?
, ?ĞǆĐŚĂŶŐĞƉƌŽĐĞƐƐƚŚĂƚůĞĂĚƐƚŽƚŚĞƐĞƐŝŐŶĂůĞŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚƐ ?
dŚĞ ĐŽůŝŐĂŶĚƐ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞůǇ ƚƌĂƉ ƚŚĞ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝƐĞĚ
ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƚĞ  ?/ƌ ?, Z ? ?/DĞƐ Z ?ɲ ? ? ? ? ?ĐĂƌďŽǆǇŝŵŝŶĞ Z ? ƚŽ ĂĐŚŝĞǀĞ
ƚŚŝƐ ƌĞƐƵůƚ ? ĞƐƉŝƚĞ ƚŚŝƐ ŵĞĐŚĂŶŝƐŵ ? ƚŚĞ ŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝƐĞĚ
ŚǇĚƌŝĚĞƐŝŐŶĂůŝŶƚĞŶƐŝƚŝĞƐĂƌĞŶŽƚĂůǁĂǇƐƌĞĨůĞĐƚŝǀĞŽĨƚŚĞƌĂƚĞƐ
ŽĨ ĐŽůŝŐĂŶĚ ďŝŶĚŝŶŐ ƚŽ ƚŚŝƐ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƚĞ ? dŚŝƐ ŝƐ ďĞĐĂƵƐĞ
ŚǇĚƌŝĚĞ ďĂƐĞĚ ŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝƐĂƚŝŽŶ ĨůŽǁƐ ŝŶƚŽ ƚŚĞ ůŝŐĂŶĚƐ
ĂƚƚĂĐŚĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ĐŽŵƉůĞǆ ĂŶĚ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ŐƌĞĂƚ ĐĂƌĞ ŵƵƐƚ ďĞ
ƚĂŬĞŶǁŚĞŶĂƚƚĞŵƉƚŝŶŐ ƚŽ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚƐƵĐŚƐŝŐŶĂů ŝŶƚĞŶƐŝƚǇĚĂƚĂ
ŝŶĂƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞĨĂƐŚŝŽŶ ?
dŚŝƐ ƐƚƵĚǇ ŚĂƐ ĂůƐŽ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚ ŚŽǁ ŝƐŽƚŽƉŝĐ ůĂďĞůůŝŶŐ
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ĐĂŶ ďĞ ƵƐĞĚ ƚŽ ĂĐŚŝĞǀĞ  ? ? ? ƐŝŐŶĂů ĞŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚ
ůĞǀĞůƐŽĨ  ? ? ? ?ĨŽůĚǁŚŝůƐƚĂĐĐĞƐƐŝŶŐƐŝŶŐůĞƚƐƚĂƚĞ ůŝĨĞƚŝŵĞƐŽĨƵƉ
ƚŽ  ? ? ƐĞĐŽŶĚƐ ? ŽůŝŐĂŶĚ ĂĚĚŝƚŝŽŶ ĐĂŶ ƚŚŽƵŐŚ ĐĂƵƐĞ ƌĂƉŝĚ
ĚĞĐŽŚĞƌĂŶĐĞ ŽĨ ĂŶǇ ƌĞƐƵůƚŝŶŐ  ? ? ? ƐŝŶŐůĞƚ ŽƌĚĞƌ ŝŶ ƚŚĞƐĞ
ƉƌŽĚƵĐƚƐ ?ďƵƚ ŝƚ ĐĂŶ ďĞƉƌĞƐĞƌǀĞĚ ƚŽ ƐŽŵĞ ĞǆƚĞŶƚďǇ ƉƌƵĚĞŶƚ
ŝƐŽƚŽƉŝĐůĂďĞůůŝŶŐ ?&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ?ƚŚĞɲ ?ĐĂƌďŽǆǇŝŵŝŶĞůŝŐĂŶĚĂĐƚƐ
ƚŽ ďůŽĐŬ ĞǆĐŚĂŶŐĞĂďůĞ ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ ƐŝƚĞƐ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƌĞƐƵůƚ ƚŚĂƚ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ  ? ? ĞŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚ ĐĂŶ ďĞ ƐĞĞŶ ŝŶ ƉǇƌŝĚŝŶĞ ĂƐ Ɖ ?, ?
ŚǇƉĞƌƉŽůĂƌŝƐĂƚŝŽŶŝƐŶŽǁĚŝƌĞĐƚĞĚĞĨĨŝĐŝĞŶƚůǇŝŶƚŽƚŚĞĐŽ ?ůŝŐĂŶĚ ?
dŚĞ ƐƚƌŽŶŐůǇ ĞŶŚĂŶĐĞĚ ŚǇĚƌŝĚĞ ƌĞƐŽŶĂŶĐĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ĂƌƌĂǇ ŽĨ
 ?/ƌ ?, Z ? ?/DĞƐ Z ?ɲ ? ? ? ? ?ĐĂƌďŽǆǇŝŵŝŶĞ Z> ? ĐŽŵƉůĞǆĞƐ ƉƌŽǀŝĚĞ Ă
ƵŶŝƋƵĞƌĞƐƉŽŶƐĞǁŚŝĐŚŵĞĂŶƐƚŚĞǇĐĂŶĂĐƚĂƐĞĨĨŝĐŝĞŶƚƐĞŶƐŽƌƐ
:ŽƵƌŶĂůEĂŵĞ Zd/>
dŚŝƐũŽƵƌŶĂůŝƐ ?dŚĞZŽǇĂů^ŽĐŝĞƚǇŽĨŚĞŵŝƐƚƌǇ ? ? ? ? : ?EĂŵĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ?
WůĞĂƐĞĚŽŶŽƚĂĚũƵƐƚŵĂƌŐŝŶƐ
WůĞĂƐĞĚŽŶŽƚĂĚũƵƐƚŵĂƌŐŝŶƐ
ŽĨ ƚŚĞ ŝĚĞŶƚŝƚǇ ŽĨ > ? 'ŝǀĞŶ ƚŚŝƐ ƐƉĞĐƚƌĂů ƌĞŐŝŽŶ ŝƐ ŶŽƌŵĂůůǇ
ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚ ƚŽ  ?, EDZ ďĂĐŬŐƌŽƵŶĚ ƐŝŐŶĂůƐ ƚŚĞ ĚĞƚĞĐƚŝŽŶ ŽĨ
ƚƌĂĐĞĐŽŵƉŽƵŶĚƐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƐĞƌĞƐƉŽŶƐĞƐŵŝŐŚƚƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ
ƌĞĨůĞĐƚĂŬĞǇĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶŽĨƚŚŝƐǁŽƌŬ ?
ŽŶĨůŝĐƚƐŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚ
dŚĞƌĞĂƌĞŶŽĐŽŶĨůŝĐƚƐƚŽĚĞĐůĂƌĞ ?
ĐŬŶŽǁůĞĚŐĞŵĞŶƚƐ
dŚĞ tĞůůĐŽŵĞ dƌƵƐƚ  ? ? ? ? ? ? ? ĂŶĚ  ? ? ? ? ? ? Z ? ĂŶĚ ƚŚĞ W^Z
 ? ?: ?d ?ƐƚƵĚĞŶƚƐŚŝƉ ZĂƌĞƚŚĂŶŬĞĚĨŽƌƐƵƉƉŽƌƚŝŶŐƚŚŝƐǁŽƌŬ ?
ZĞĨĞƌĞŶĐĞƐ

 ? ? : ?, ?ƌĚĞŶŬũčƌ ?>ĂƌƐĞŶ ? ?&ƌŝĚůƵŶĚ ? ?'ƌĂŵ ?' ?,ĂŶƐƐŽŶ ?
> ?,ĂŶƐƐŽŶ ?D ?, ?>ĞƌĐŚĞ ?Z ?^ĞƌǀŝŶ ?D ?dŚĂŶŝŶŐĂŶĚ< ?
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 ? ? ^ ?:ĂŶŶŝŶ ? ?ŽƌŶĞƚ ?Z ?DĞůǌŝĂŶĚ' ?ŽĚĞŶŚĂƵƐĞŶ ?ŚĞŵ ?
WŚǇƐ ?>Ğƚƚ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ? ?
 ? ?  ?Z ?ŽǁĞƌƐĂŶĚ ?W ?tĞŝƚĞŬĂŵƉ ?: ?ŵ ?ŚĞŵ ?^ŽĐ ? ?
 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? d ? ?ŝƐĞŶƐĐŚŵŝĚ ?Z ?h ?<ŝƌƐƐ ?W ?W ?ĞƵƚƐĐŚ ?^ ?/ ?
,ŽŵŵĞůƚŽĨƚ ?Z ?ŝƐĞŶďĞƌŐ ?: ?ĂƌŐŽŶ ?Z ?' ?>ĂǁůĞƌĂŶĚ ?> ?
ĂůĐŚ ?: ?ŵ ?ŚĞŵ ?^ŽĐ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? Z ?ŝƐĞŶďĞƌŐ ?ĐĐ ?ŚĞŵ ?ZĞƐ ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ?
 ? ? : ?,ŽǀĞŶĞƌ ? ?E ?WƌĂǀĚŝǀƚƐĞǀ ? ?<ŝĚĚ ? ?Z ?ŽǁĞƌƐ ?^ ?
'ůƂŐŐůĞƌ ?< ?s ?<ŽǀƚƵŶŽǀ ?D ?WůĂƵŵĂŶŶ ?Z ?<Ăƚǌ ?ƌƵůů ?< ?
ƵĐŬĞŶŵĂŝĞƌĂŶĚ ?:ĞƌƐĐŚŽǁ ?ŶŐĞǁ ?ŚĞŵ ? ? ? ? ?  ?
 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? d ?' ?tĂůŬĞƌĂŶĚt ?,ĂƉƉĞƌ ?ZĞǀ ?DŽĚ ?WŚǇƐ ? ? ? ? ?   ?
 ? ? ? ?
 ? ?  ? ?>ĂƵ ? ?W ?ŚĞŶ ?E ?Z ?'ŚƵŐƌĞ ?s ?ZĂŵĂŶĂŶ ?t ?t ?
>Ăŵ ?< ? ?ŽŶŶĞůůǇ ?' ? ?tƌŝŐŚƚĂŶĚ ?, ?ƵŶŶŝŶŐŚĂŵ ?
DĂŐŶ ?ZĞƐŽŶ ?DĞĚ ? ? ? ? ? ? ? ?   ? ? ? ? ? ?
 ? ? ^ ?: ?ĞsŝĞŶĐĞ ?y ?>Ƶ ?: ?WƌŽĐƚŽƌ ?W ?ZĂŶŐŐŚƌĂŶ ? ?Z ?
DĞůŚĞŵ ?Z ?'ƵůůĂƉĂůůŝ ?' ?D ?&ŝƐŬƵŵĂŶĚ ?DĂǇĞƌ ?^Đŝ ?
ZĞƉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? ?  ?ƐƉŽƐŝƚŽ ? ?>ƵŬĂƐ ?: ?DĞĂŶǇĂŶĚz ?WŽĐŬĞƌ ?ĂŶ ?: ?
ŚĞŵ ? ? ? ? ? ? ? ?   ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? ? : ? ?DĂĐ<ĞŶǌŝĞ ?z ? ?& ?zĞŶ ? ?DĂǇĞƌ ?: ?^ ?dƌŽƉƉ Z  ,ƵƌĚ
ĂŶĚ ?D ?^ƉŝĞůŵĂŶ ?ZĂĚŝŽůŽŐǇ ? ? ? ?   ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? ? D ?DĂƌũĂŷƐŬĂ ?/ ?/ůƚŝƐ ? ? ?^ŚĞƐƚŽǀ ? ?< ?ĞĞůĐŚĂŶĚ  ?
EĞůƐŽŶ ?< ?hŒƵƌďŝůĂŶĚW ? ?' ?,ĞŶƌǇ ?: ?DĂŐŶ ?ZĞƐŽŶ ? ? ? ? ? ?
 ? ? ?  ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? ? ^ ?: ?EĞůƐŽŶ ?: ?<ƵƌŚĂŶĞǁŝĐǌ ? ? ?sŝŐŶĞƌŽŶ ?W ? ?>ĂƌƐŽŶ 
 ?> ?,ĂƌǌƐƚĂƌŬ ?D ?&ĞƌƌŽŶĞ ?D ?ǀĂŶƌŝĞŬŝŶŐĞ ?: ?t ?ŚĂŶŐ ?
Z ?ŽŬĂŶĚ/ ?WĂƌŬ ?^Đŝ ?dƌĂŶƐů ?DĞĚ ? ? ? ? ??  ? ?ƌĂ ? ?
 ? ? ?ƌĂ ? ? ? ?
 ? ? ? D ?WŽƵƌĨĂƚŚŝ ?z ?yŝŶ ?^ ?: ?<ĂĚůĞĐĞŬ ?D ?& ?ĞƌĞĚĂ , ?
WƌŽĨŬĂ ?, ?,ĂŵĞĚĂŶŝ ?^ ?D ?^ŝĚĚŝƋƵŝ ?< ?ZƵƉƉĞƌƚ ?E ? ?
ƌĂĐŚŵĂŶĂŶĚ: ?E ?ZĂũĂĞŝ ?DĂŐŶ ?ZĞƐŽŶ ?DĞĚ ? ? ? ? ? ?  ?
 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? ? W ?ŚĂƚƚĂĐŚĂƌǇĂ ? ?z ?ŚĞŬŵĞŶĞǀ ?t ?, ?WĞƌŵĂŶ ?< ? ?
,ĂƌƌŝƐ ? ?W ?>ŝŶ ?s ? ?EŽƌƚŽŶ ? ?d ?dĂŶ ? ? ?ZŽƐƐĂŶĚ ?
W ?tĞŝƚĞŬĂŵƉ ?: ?DĂŐŶ ?ZĞƐŽŶ ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? ? E ?D ?ĂĐŚĂƌŝĂƐ ?, ?Z ?ŚĂŶ ?E ?^ĂŝůĂƐƵƚĂ ? ? ?ZŽƐƐĂŶĚW ?
ŚĂƚƚĂĐŚĂƌǇĂ ?: ?ŵ ?ŚĞŵ ?^ŽĐ ? ? ? ? ?   ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? D ?Z ?ůĂƚǁŽƌƚŚǇ ?D ?/ ?<ĞƚƚƵŶĞŶ ? ? 爀E ?,Ƶ ?Z ?: ?DĂƚŚĞǁƐ ?
d ?, ?tŝƚŶĞǇ ? ?t ?<ĞŶŶĞĚǇ ?^ ? ?ŽŚŶĚŝĞŬ ?& ? ?
'ĂůůĂŐŚĞƌ ?> ? ?:ĂƌǀŝƐĂŶĚ< ?' ?^ŵŝƚŚ ?WƌŽĐ EĂƚů ?ĐĂĚ ?
^Đŝ ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? 爃? ? ?
 ? ? d ?tŝƚŶĞǇ ?D ?<ĞƚƚƵŶĞŶ ? ?,Ƶ ?& ?'ĂůůĂŐŚĞƌ ?^ ?ŽŚŶĚŝĞŬ ?
Z ?EĂƉŽůŝƚĂŶŽĂŶĚ< ?ƌŝŶĚůĞ ?ƌ ?: ?ĂŶĐĞƌ ? ? ? ?   ? ?
 ? ? ?
 ? ? ^ ?&ĂŝŶ ?D ?> ?^ĐŚŝĞďůĞƌ ? ?' ?DĐŽƌŵĂĐŬĂŶĚ' ?WĂƌƌĂŐĂ ?
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 ? ?  ?/ ?ůĞǀĞůĂŶĚ ?' ?W ?ŽĨĞƌ ?' ?DĞƚǌ ? ?ĞĂǀĞƌ ?: ?EŽƵůƐ ?^ ?
^ ?<ĂƵƐŚŝŬ ?D ?<ƌĂĨƚ ?: ?tŽůďĞƌ ?< ?d ?<ĞůůǇĂŶĚ, ?W ?
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 ? ? Z ?s ?^ŚĐŚĞƉŝŶ ? ?D ?ŽĨĨĞǇ ?< ?t ?tĂĚĚĞůůĂŶĚ ?z ?
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 ? ?  ?z ?ŚĞŬŵĞŶĞǀ ?: ?,ƂǀĞŶĞƌ ?s ? ?EŽƌƚŽŶ ?< ?,ĂƌƌŝƐ ?> ?^ ?
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 ? ? ?
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